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s ü S G R ip q id S f  
Málaga: una peseta al mes 
Provincias: 5 ptas. trimestre
Bedacción^ ^administración y Talleres 
POZOS DULCES, 31 
TEL3ÉFONO NUM. 32 
Número Suelto: 5 céntimos
Nó se  devuelves loa originales
íflOIIV " ,HHaER0 44l9 n A. J O F  U B  .Zf I G JLsVIEñHES 7 DE ENEiO i9 l6
m
l i A  F A B R I L  M A L A G U E Ñ A
Wdráullcos y piedra artificial,premiado con medalla de oro en varias 
exposición s - Owa Itandadn en 1884. La más antifua de Andalucía y de mayor exportación.
Aposito, de cementos y cales hidráulicas dé las mejores marcas
E X P O S I C I O N F A B R I C A  
M arqués de Lardos, 12 M A L A G A  : :  P ü E R t Í? ^ 2
S í S f t  indtecfón a mármoles y mosáico romano ; Zócalos de relieve con
patente de invenofón: Gran variedad en losetas para aceras y almacenes; Tuberías de cementos
J  C I N E  P A S C O A L I N I
A L M A C E N E S  M A S Ó
G A S T E L A R ,  3
6randc$ r d n jss  4 e  p m !«} Verdad con ffitÜVo de Inventarlo
Hoy día de moda, de 5 de k  tarde & 12 
de k  noche, colosal programa.
Estreno de k  sensacional pe'icnk de- 
tectivesca de 2.000 m otros, dividida en 4 
actos,
EL HOMBRE EN EL SuTANO
Ultima exhibición d« k  gran revista 
iActuaiidades G&nmont» con interesan^ 
tisimo sumario y k s  ú timas modas de 
Sombreros de señoras.
Estreno da k  interesante cinta
FABRIGAOION DEL PAPEL
Precios corrientes.
Alameda de Carlos Haas junto al Banco España 
Sicdón continua de seis y msdi» a doce noche.—Hoy Viernes, estupenda cria­
ción de k  bellísima actriz fCatalína Williams» en Is película en! á* í« í- t.€,«_ series e intensa
emoción e interesantísimos spisodiós sensacionekstituled» ;
L A S  A V E N T U R A S  D E  C A T A L I N A
na
Insuperable, asombros», colossl. sxtríordíaaria.-Primer episodio tituladlo: íRei- 
a k  fuerzei; segundo episodio titulado: tLss dos pruebas »
Completarán el progrems otras escogidas películas entre siles los ESTRENOS 
»S1 niñf» y «La expulsión de Jobard.»
Nota importante; Esta síris  d* «Las aventuras de C’iklins» se proyectará toda 
seguids, dos episodios cada dos días.
Vaya uŝ ted temprano al cine si quiere coger buen sitio. 
Smt&cfi, G éu® f«ls 0 ‘1 5 ,—M©dlga, g e u ís r a l ís ,  0*10
P e t i t  P a l a i s
El principal sínematógp&fo de Málaga 
Sección oímtísuft desde las 5 de la tarde 
Programa par® hoy viernes 
La cinta cómica «Tonto aprende mú­
sica »
La película tmericasa «La ley áe la 
selva. . ,
La graciosa psatomíma «Kíí k a y e l  
buloHjpis.»
Estreno ée Ja interesante ccmiáia 
dramática ea 3 actos y 1 800 mstres
ABNEGACION Y CASTIGO
Precies córriQntss.
J ..1 E®«ro ofrece esta casa a su numerosa y distinguida clientela grandes v ver-
dis^tos artículos, como en abrigos, faldas, blusas, casacas^puntof ílfom- pras^seaas, pañería, ĝ éneros blauco y ropa blanca coBfaccipnada.
Exposición de infinidad de articutos y restos a precios invorosimiles.
No dejar de visitar estos almacenes si quieren comprar barato y bueno.
C lp r e ü i fo s a jr e r e i iC a P a a a
M á rtire s , 27 .-M álaga
Grandes premios en chocolates ela­
borados a brazo con los mejores pro ­
ductos.
Probadlos y os robustecerá 
notablemente
El
González Anaya, no se encuentra en 
ese caso.
Su nombramiento de alcalde de Má­
laga ha producido espectación; se es­
pera de él, de su talento, de sus inicia 
tivas, y hasta de su carácter y  signifi­
cación política, algo de lo cual el pú 
blico hubiera deseado, ya que no un 
programa í^ncreto, por lo menos un 
esquema dé_ la orientaoión de su pan • 
Sarniento e ^  su labor municipal.
00 expuso progreoia Vida republicana
En su literario discurso de toma de 
posesión decía el nuevo alcalde, señor 
(^nzález Anaya, que omitía la expo­
sición de un programa por que su pro 
poaito era que los hechos suplieran a 
las palabras o, lo que suele decirse: 
«obras son amores y  no buenas razo- 
"des.»
Acaso el alcalde, como poeta, al co­
menzar su obra político administrati- 
va-municipal, recordó aquello que otro 
poeta estampo al principio de un in • 
mortal poema:
«Más vale prometerte poco ahora—y 
algo después cumplirte, lector mío,-— 
no empiece yo con voz atronadora—y 
acabe luego desmayado y frío,»
Si esto es así] st ta i  ¿Ji el propósito 
del alcalde, bien está eso de la omi • 
sión del programa, primero por que 
de, ese modo nada se compromete y 
después por que se evita el peligro de 
que se le pueda exigir el cumplí míen 
to de lo prometido.
En esta situación, el alcalde, sin 
previas ofertas,—la cual le acredita de 
cauto y de prudente^ pues es aventu • 
rado prometer lo que no se tiene la 
seguridad de poder cumplir,—se colo­
ca eu condiciones de ir realizando su 
labor con arreglo a los medios y  las 
circunstancias, sin fijarse una pauta 
trazada de antemano y que luego ccu- 
rriera que no se pudiese seguir.
No está mal, como precaución, eso 
de no exponer programa.
Pero es que los pueblos,-—lo que 
nosotros los periódicos hemos dado en 
llamar opinión pública—, son curiosos 
de suyo, impresionables, vehementes, 
y siempre, en estos casos,cuando cam ­
bia una situación política, cuando se 
eleva a un cargo como el que ahora 
ocupa nuestro particular amigo el se­
ñor González Anaya, a una persona 
él, desea conocer, desde un 
principio, algo de sus propósitos con­
cretos, de sus orientaciones; vamos, 
algo que, sin ser determinada y espli- 
citamente un programa, ofrezca algu • 
na satisfacción a esa curiosidad y es* 
pectación pública tan natural, cuando 
se trata de un nuevo alcalde que llega 
a esa representación en las circunstan­
cias que concurren en el señor Gonzá­
lez Anaya: que lo es por primera vez, 
que tiene una peraonaUdael significada 
y  que posee excepcionales cualidades 
de inteligencia.
Decir, sencillamente: «Haré todo 
cuanto esté de mi parte y cuanto pue­
da, inspirándome siempre en el amor 
a mi ciudad y en lo que sea más útil y 
beneficioso para los intereses morales 
y  materiales de ella» es un concepto 
trillado que se usa generalmente y 
por la generalidad también de cuantos 
funcionarios públicos se posesionan 
de sus cargos. Por lo tanto, esto, no 
significa ya nada.
Bueno, repetimos, que el señor Gon­
zález Anaya no siga la aventurada y 
temeraria costumbre de comprometer­
se incautamente con un programa pre­
ciso y concreto, por que no conviene 
hipotecar la acción y la conducta a lo» 
arcanos del porvenir; pero en síntesis, 
en esbozo, en escorzo, en boceto, en 
borrador,—para usar todas las frases 
apropiadas—creemos nosotros que la 
opinión pública y el vecindario mala­
gueños, habrían visto bi«u que el se­
ñor alcalde hubiese indicado algo de 
sus ideas, concretando siquiera en de­
terminados puntos esenciales, dejando 
así entrever o vislumbrar alguna orien­
tación, a la gente curiosa y  espec- 
tante.
En el señor González Anaya no con­
curren, por suerte suya, las circuns­
tancias que en otros políticos de la lo­
calidad, de los cuales la opinión públi­
ca pudiera decir: «Ya sabemos lo que 
podrá dar de sí en ese cargo; ya ha 
sido alcaide o tras veces,» No; ei señor
Para cumplir precepto reglam enta­
rio, se convoca a los socios del Centro 
Instructivo Obrero Republicano, del 
Icario  distrito, para que concurran el 
Domingo, 9 del corriente, con objeto 
de, celebrar sesión de segunda convo­
catoria, para dar posesión a la nueva
Íunta Directiva, en su domicilio social luerto del Conde, 20, y  hora de las 
ocho de la noche.
El Secretario, José MarHnez.
FIGÜRAS DE LA GUERRA
El general Polivanoff, ministro de 
la Guerra de Rusia, a quien se indica 
para el cargo de generalísimo de los 
ejércitos del imperio.
( « n s t r n c c i i n  
d <  ( « a r t e l e s
L a Sociedad Económica de Amigos 
del País, cuya iniciativa para la cons­
trucción de un edificio destinado a Es­
cuela de Comercio, Museo Exposición 
Comercial y Museo provincial de Ba 
lias Artes ha sido tan afortunada, 
plantea ahora otro problema de no 
menps vital interés para Málaga: la 
construcción de cuarteles y edificios 
militares.
Insertamos a continuación la exposi­
ción que dicha entidad eleva al ilustre 
malagueño general Luque:
«Exemo. Sr. Ministro de la Guerra.
La Sociedad Económica de Amigos 
del País de Má'aga, cumpliendo acuer­
do adoptado en junta general de 30 de 
Diciembre,último, a V. E. con la más 
respetuosa consideración expone:
Que cedidos a este Ayuntamiento 
por el Estado, a virtud de real decreto 
dictado en 5 de Abril de 1904, los loca­
les que ocupaban en esta plaza el cuar­
tel de Levante y otras dependencias 
militares, de real orden se dispuse! en 
11 del propio año y mes que la can ti­
dad de 478.211*45 pesetas en que se 
convino la cesión y que fué entregada 
por el municipio ingresando en Teso­
rería  ds Hacienda el 31 de Enero de 
1905, como compensación al ramo de 
Guerra por el valor de los inmuebles 
mencionados, se aplicase exclusivamen­
te a la construcción de los nuevos edifi 
dos que habían de sustituir a los que se 
enagenaron para las obras del Parque.
Esperaba la opinión en Málaga que, 
dado lo terminante de la real orden 
citada, en los once años transcurridos 
desde la fecha de tal disposición, se hu­
biera construido algún cuartel en esta 
ciudad, que no cuenta con los edificios 
necesarios al ramo de Guerra, como lo 
demuestra el hecho de haber tenido 
que, satisfacer nuestro Ayuntamiento, 
a raiz de la guerra de Melilla en 1909, 
durante cinco años el arrendamiento 
del edificio de La A urora para aloja­
miento de tropas por ser insuficientes 
los cuarteles llamados de Capuchinos 
y  la Trinidad, únicos existentes en la 
actualidad, cuando anteriormente y de 
fecha remota las fuerzas de la guarni­
ción disponían de ese tercer cuartel, 
derribado en 1905, que se denominaba 
de Levante y no ha sido sustituido 
hasta ahora, según lo estipulado y  so­
lemnemente convenido.
Que la cantidad de 478 211*45 pesetas 
valor de los edificios cedidos a Málaga 
por el ramo de Guerra, fué satisfecha
p or el Ayunta míen to de esta capital en 
31 de Enero de 1905, acredítalo la cer­
tificación que acompafi-amos. No exis­
te, ni puede existir duda por lo tanto, 
respecto al cumplimiento, por parte 
del municipio de Málaga, de las obii^ 
gacionés que a nuestra corporación 
municipal correspondieron, para que a 
su vez el Estado realizara las que a 
G uerra incumbían.
¿Es que esas 478 21T45 pesetas no se 
han aplicado? ¿Hacienda no abrió aca­
so la respectiva cuenta al ramo de 
Guerra? Hagamos historia de lo ocu­
rrido.
El real decreto de 5 de Abril de 1904 
dictóse en ejecución de la ley de 30 de 
Julio de 1887, cuyo artículo 4.® estable­
cía que «los créditos del material de 
ingenieros del presupuesto correspon­
diente al año económico en que se ve - 
rjflcasenlos ingreses por las ventas y 
permutas de edificios militares, se con­
siderasen ampliados en una suma igual 
a la de los productos obtenidos, la cual 
se destinaría a la construcción de los 
nuevos edificios militares, o a grandes 
ref ormas en los existentes que los ha­
bilitasen para llenar cumplidamente 
su objeto.»
El ingreso de las 478.21 T45 pesetas 
se efectuó en el año 1905 y debieron 
invertirse, construyéndose nuevos edi­
ficios militares en Málaga, durante el 
referido año de 1905. Mas es el caso 
que ni la ley de 30 de Julio de 1887 ni 
la real orden de 11 de Abril de 1904 
aparecen cumplidas en este punto.
La real orden dictada en 12 de Oc­
tubre de 1904 por el ministerio de H a­
cienda, dispuso, de acuerdo con lo prW 
puesto por la Intervención general de 
la Administración del Estado,,que se 
ampliase el crédito consignado 'en el 
capítulo 11, artículo único, del presu­
puesto del departamento de Guerra, 
material de ingenieros, en la expresa­
da suma de 478.211*45 pesetas y que 
se dirigiera la oportuna real orden al 
Congreso de Señores Diputados, inte - 
resando que en el articulado de la ley 
de Presupuestos para 1905 se consigna­
se una disposición autorizando como 
crédito del mismo y  con la indicada 
aplicación el remanente que en 31 de 
Diciembre 1904 resultara sin invertir 
de la citada cantidad.
No llegaron a votarse Jos Presupues­
tos del És.tado fiara 1905, habiéndose 
prorrogado para el referido año los de 
1904. Por otra parte, en el articulado 
de los que rigieron en 1906, no figura 
disposición alguna relativa al particu­
lar, ni procedía ya desde el momento 
que uu somero examen de la Cuenta 
general del Estado de 1904 publicada 
por el ministerio dé Hacienda basta 
para demostrar que, si los créditos 
concedidos por la ley de 29 de Diciem­
bre de 1903 arrojaban un total de 
4.827.938*80 pesetas, y los créditos lí 
quidos que sirvieron de base para la 
cuenta de Presupuestos de 1901 ascen­
dieron a 5.306 150*25 pesetas, debióse 
a que los primeros se ampliaron en las 
478.211*45 pesetas tantas veces mencio­
nadas, suma que se invertió en el mis­
mo ejercicio de 1904, pues los pagos 
ejecutados en dicho año sumaron 
5 305.991*47 pesetas, quedando sólo un 
resto de 158*78 pesetas pendiente de 
pago al cerrarse el presupuesto.
Para mayor claridad,. véase la re ­
dacción del capítulo 11, artículo único, 
del presupuesto del departamento de 
G uerra en 1904:
P ara  las atenciones espe­
ciales de Comandancias 
genera’es  ̂ principales, 
exentas y de plaza y de­
más dependencias que 
funcionan como tales, 
experiencias y estudios 
de asuntos técnicos y de 
aplicación, redes tele­
gráficas y  telefónicas, 
trenes de iluminación y 
palomares militares . . 398.000
Escuelas prácticas de to ­
das las unidades del
cuerpo.............................  114.000
Máterial de las tropas de 
Ingenieros. . . . . . .  125.000
Bicicletas para los Cuer­
pos . . . . . . .  . 20.000
Construcciones para los 
servicios mi itares que 
no constituyen obras de 
defensa, incluyendo los 
reintegros de diferentes 
centres y dependencias 
que han adelantado fon­
dos . . . . . . . .  3.234.000
Entretenimiento de edifi­
cios. . ............................  520.000
Reparación y  reform a de
d e fen sas ........................   100.000
Entretenimiento de forti­
ficaciones. .................... 89.000
P ara los gastos urgentes e 
imprevistos que resul­
ten durante el ejercicio 
en las obras y  servicios 
afectos al m aterial de 
Ingenieros. . . . . . 209.000
P ara expropiación de fin­
cas en Rota, provincia 
de Cádiz, con destino a 
la batería denominada 
«Duque de Najera» . . 18.938*'80
La cantidad de 478,211*45 pesetas 
debió sumarse a la de 3.234.000 idem 
destinatiá én 1905 o én 1906 á «cons­
trucciones para servicios militares que 
no constituyeran obras de defensa, 
incluyendo los reintegros de diferentes 
centros y  dependencias que adelanta - 
ran  fondos* como ampliación de la 
misma. Decimos que debió sumarse en 
1905, porque tal preceptuaba la real 
orden dé 12 de Octubre de 1904, y  ya 
que el Congreso de Señores Diputados 
no pudo consignar la disposición que 
se pretendía en el articulado de la ley 
de Presupuestos para 1905, porque és­
tos no se votaron, debió llevarse a la 
de Presupuestos para 1906 y tampoco 
se efectuó así. Pero en cambio, resu l­
tan las 478 211 ‘45 pesetas invertidas en 
1904, y no se construyeron cuarteles 
en Má’aga ni en 1904, ni en 1905, ni en. 
ninguno dé los años sucesivos.
Y como es indudable que al ponerse 
en vigor la ley general económica del 
Estado en 1.” de Enero de 1904, el ra ­
mo de Guerra no podía disponer sino 
de 3.234.000 pesetas para construciones 
militares, y dicho crédito se distribu­
yó entonces sin contar la cantidad 
que a virtud del real decreto de 5 de 
Abril de 1904 y real orden de 11 del 
propio mes y año había de ingresar 
más tarde el Ayuntamiento de Málaga, 
cantidad que no entró seguramente en 
los cálculos ni en las previsiones del 
ministerio de la Guerra al hacerse la 
distribución del referido crédito, y, 
dado, por otra parte, que la Cuenta ge 
neral del Estado en 1904 comprende 
entre los créditos satisfechos y  liqui­
dados las 478.211*45 pesetas repetida­
mente mencionadas, dedúcese de todo 
ello que la expresada suma se gastó, 
pero no en la forma determinada en la 
condición 4.^ de la real orden de 11 de 
Atíril de 1904, quedando incumplida 
eu perjuicio de Málaga la cláusula, 
por la que se ofreciera y  se aceptara 
la construccióQ de nuevos cuarteles en 
esta ciudad.
La necesidad de tales edificios está 
evidenciada por el gasto que se impu­
so el Ayuntamiento de Málaga al 
arrendar el local de La A urora y  por 
la proximidad a nuestras posesiones 
de Africa, siendo esta capital el paso 
obligado de la península para las 
mismas.
Málaga, aparte de su situación geo­
gráfica, también merece por su com­
portamiento con los enfermos y heri­
dos de las guerras de 1859 60 y de 1909, 
que el Gobierno no relegue a olvido 
sus servicios y su amor al Ejército, su 
concurso én la salida y  llegada de las 
tropas, él espíritu de su población, 
siempre dispuesto a identificarse con 
las necesidades y los intereses de la 
patria; Málaga espera fundadamente, y 
cree tener a ello derecho, que el Estado 
le dispense su alta protección, cons­
truyendo un cuartel que sustituya al 
antiguo llamado de Levante.
Así esta Sociedad Económica confía 
alcanzarlo de la rectitud de V. E. cuya 
vida guarde Dios muchos años.
Málaga 5 de Enero de 1916.—Exce­
lentísimo Señor.—El Director, Pedro 
Gómez Cliaix.—El Secretario, Juan L. 
Peralta.
y 4«8itmp»ro si k  exígara*!® cuanlía á s l , cial, don Fernando Maldonado y don
smevo ímpusstó gravando íá exportación 
hierros yacftíos eFiígas® a cierxaSo- 
cisdad de AUcs Hornos Andalúda y d®- 
krmio&ra ia ruinm á® importantísima 
indastria d« gran porvanir para Má>«g*.
4nt® alarma producida por cor ficto 
qü® surgiría, uno mi súplica e la d# esta 
Cámara d® Gomsreio, confituáo en qua 
ust®d hallará solución qa»~permita man ■ 
clonado ealablecimianto fibril continúe 
proporcionando trebejo a sus operarios 
e íudustrk aacionla pueda desenvolver­
se creando gran riqueza en el país, su- 
m«ntan:ío tráfico de nusst o pusrto y 
abasteciendo mercedo nacional ti® pro­
ductos propios.—Pecíro Gómez Chaix.
0 £ S OC I EDAD
í En el expreso de la mañana vinieron 
I de Madrid, el marqués de Urquijo, y 
I  el teniente de Artillería, don Baltasar 
I Rodríguez de Mendoza y au esposa.
I De Córdoba llegaron, la esposa de 
^ don Laureano del Castillo y doña Car­
men Sartorius.
k De Barcelona vino, el notable vio- 
\  liniatá Francisco Costa.
En el correo general vinieron de Se­
villa, don Mariano Bayon y don Fran 
cisco Trujillo Ruiz Conde y su esposa, 
después de realizar su viaje de boda.
En el expreso de la tarde marcharon 
. a Madrid, el diréctor de la Compañía 
del gas, don Edniundo Brasseur y su 
hijo don Pedro y los apreciables jove 
i nes don Pedro Baquera Grund y don 
Rafael Jiménez Téllez.
A  Barcelona fué, don José Alonso 
Muñoz,* y a Sevilla, don Eduardo Ócóa 
 ̂ Toribio. .
Francisco Pérez de la Cruz.
. ®
En la parroquia de los Mártires, se 
ha celebrado la boda de la bella seño­
rita María del Rosario Guerrero R ue­
da, con nuestro apreciable amigo, don 
Manuel Medina Cabrejas,
Fueron apadrinados por doña Isabel 
Rueda, tía de la desposada y don Sal­
vador López, figurando como testigos 
don Juan García y don Adolfo Padilla.
Deseamos a la f«liz pareja todo gé* 
ñero de ventura».
0
También han vérificado su enlace 
matrimonial, en la parroquia del Sa­
grario, la bella señorita Luisa Ferrer 
Molina y e l inteligente funcionario de 
los Andaluces, don Manuel Moreno 
Millán.
Fueron apadrinados por doña Se­
bastiana Millán de Morero, madre del ■ 
no^io, y doñ Luis Ferrer Casanová, 
padre de la desposada, actuando de 
testigos don Manuel García Marín, 
don Luis Ferrer Domínguez, don Juan 
Lacal Solís, don Manuel Moreno R o ­
dríguez y don Enrique Montáñsz.
Deseamos a los nuevos eéposos eter­
na luna de miel.
A  Granada fueron, don Ricardo y
I  don Joíé Fresneda.
I A  Antequera regresó, don José Vi 
I llalobos.
f  Víctima de rápida dolencia, ha falle- 
k cido en esta capital, nuestro querido 
I  amigo el antiguo industrial don Diego
f Manzano Melero,persona que en razón a las bellas cualidades que atesoraba, 
yhabíase captado numerosas simpatías.
Ayer tarde se verificó el sepelio del 
I  cadáver, en el cementerio de San Mi- 
« gnel.
'*» Testimoniamos a la familia doliente 
lá expresión de nuestro pésame. \
Después de pasar breve temporada 
en esta, ha regresado, en unión de su 
hijo, a Ronda, nuestro estimado amigo 
don José Bravo.
0  .Han venido de Melilía, el alumno 
de Artillería, don Ramón Merino; el 
abogado don Adolfo Balbotín, el pri­
mer teniente don Maoufel Vázquez y 
el brigada don Antonio Navarro.
A  Melilla marcharon, el comandan­
te don José Minguez, los generales 
don Domingo Arraiz Condorena y don 
José Martínez Pedreira, y el industrial 
don Manuel Benedicto.
03 eneomprar b i id d is  ;
R L  4 7 . . .
C alle  C om pañía
H a dado a luz felizmente un robus­
to niño, la apreciablé señora doña 
M ana Guardia Mancilla, esposa del 
conóvoido industrial dé ésta plaza, don 
Juan A . Aranda.
Tanto la madre como el recién naci-
CORPORACIONES Y  GREMIOS 
Cámara d© Cbi2 §TCÍo
do, se encuentran.en perfecto estado de ^ ios señoras don Ju»n Rain,
salud.
Nuestra enhorabuena a los señores 
de Aranda, por tan fausto aconteci­
miento ide familia. f
Co dthna de la axiiorlatids
Bi señor Conde d« Romamones contes­
tó ayer al takgram i que 1® dirigió ai sa- 
ñor Gómsz Ch«ix, acarca dal impuesto 
creado por real orden de I.” de Baero ac- 
tnal para k  exportación da garbanzos y 
que conocen los lectoras por haberlo in­
sertado en nuestro número anterior.
He aquí su respuasta telegráfisa: 
«Presidente Gonssjo Ministros,» Peiro 
Gómez Chaix.
Recibido su telegrama que trasmito al 
,señ3r Ministro de Hacienda.»
En el vapor «Infanta Isabel» llegó 
ayer a esta capital, procedente de Bue­
nos Aires (Argentina), nuestro queri­
do amigo don Manuel Aárostegui de la 




Prosiguiendo la labor que realizó el úl­
timo verano en su vi»je a Francia para 
el asunto de los vinos, nuestro amigo te­
legrafió anoche al señor Viiknuéva en 
estos términos:
«Ministro Kstado.—Madrid.
Prohibido por Frjnoia, en 26 Agesto 
último, tránsito de vinoscomunes esppño- 
les-para Suiz», concedióse desde 22 Octu­
bre exporiáranse can dicho destino has­
ta 751.000 hfclóütfoa dorante pkz'o de 
un año.
Si' Parece prefóadfso por Gobierno fran­
cés que todas expediciones vinos hechas 
desde 26 Agosto « 22 Oitubre compúten­
se dentro de los 751.000 hectóíitros, y da­
do que esta cifra adoptóse como lérMíno 
medio de exportación anual española pa- 
ra^Suiza anterior a Agosto 1914 en que 
declaróse k  guerra, procedería Ethbsja­
da París reclamase expediciones hechas 
antas de 22 Octubre no compréndanse eu 
limite concedido hasta 22 Octúbrs 1916 y 
ruégele comunique usted instrucciones 
para gestionarlo.—Pedro Gómez Chaix.'J^
I
Total pesetas. 4.827*938*80
Una comisión de obreros de los AUos 
Hornos visitó anoche ai señor Gómez 
Chaix, quien atendiendo un ruego délos 
mismos dirigió al señor Ürzáiz ©1 si­
guiente telegrama:
«Ministro Haciende.—Madrid. 
Familias ds numerosísimos obreros 
m akguíñjs .quedayíaí* en :®ayor miseria
H a sido pedida la mano de la bella 
y  simpática señorita, Trinidad Liceras 
Solazar, hija del conocido industrial 
don Manuel Liceras González, para 
el apreciable joven y  querido amigo 
nuestro, don Ricardo Martínez Calle­
jas.
La boda se verificará en breve.
m
De paso para Melilla, se encuentran 
en Málaga, el exministro de la Gue­
rra, don Ramón Echagüa y  su bella y 
dis'tinguida esposa.
#
Después de pasar una temporada 
en esta, han regresado a Gibraltar, el 
comerciante de aquella plaza, don 
J. L. Cases, muy estimado a m i^  nues­
tro, y su bellísima sobrina Sismita 
Benatar.
Procedente de Barcelona llegó ayer 
a Málaga, el afamado violinista Fran­
cisco Costa, quiep, como saben núes 
tros lectores, dará dos conciertos en el 
teatro Cervantes los días 8 y  g del 
actual.
• m
La fiesta celebrada anoche en el 
Círculo Malagueño, resultó brillantí­
sima.
Por los salones de la elegante socie­
dad de recreo desfiló lo más selecto de 
la capital.
La Junta directiva recibió mucha» 
felicitaciones.
Han regresado de Madrid, los ex- 
presideotés dq Jfi Diputaciói? provin-
don Aatonio Nogueras, don Miguel Oís- 
Uana, don Antonio Olalla, don Gustavo 
Giméaez Fraud, don Ffatteiseo Giménez 
Lombardo, don Cristóbal Gámbaro, don 
 ̂ Rafael Alcalá y doa Julio Rivera Valen­
tín, y excusándose los señores don En­
rique Laza, don Enrique Jarabe y don 
, Leandro Velasco.
Leída y>probada al acía da k  anterior,
' la  Cámara pasó a ocuparse dsl despacho 
. de los asuntos siguientes:
^ Saludos de la Údmam.—Fueron esau- 
 ̂ ©hadas con satisfacción l»s cariñosas 
respuestas recibidas da los señores Mi­
nistro da Fomento, Directores Ganara- 
Ies da Gomareio entrante y saliente. Di­
rector Genera! de AgricuJíaPG, Jeté de! 
Gobierno y otras parsonalidades 
Deleyaeiones de Cpín y Árchidona. -Sé 
J aprobó ia propuesta dsl Presidente de la 
^ Delegación á® Archidona para cubrir las
* vacantes de «qusiJá Dirsetívs. Sa kys- 
;■ ron k s  comunicaciones recibidas ds la
Delegación da Coía, egradecíendo el k -  
Jiz resuliado da k s  gssUones hachas en 
Málaga a su instancia sobre problemas 
locales de interéii.
I  Gestiones del Sr. Gómez Chaix - h e “
F yóronse numerosas cartas y telegramas 
j del señor Gómez Chaix, dando cuesta 
dsl curso d'S sus gestionas en Madrid s-o- 
b?8 diversas cuestiones da iníerós, gene­
ra!, unas pssueitss kvorabkmiínta y 
otras en curso. La Cámara acordó visi­
tar en Corporación al señor Gómez 
Ghelx, para tostimoniapla personalmente 
í el agradecimiento da k  misma.
> Las pasas en Inglaterra y los aceites 
en Norte Europa.—Layóronsa k s  TAsiies 
j órdenes rssibiaas da! mínieterio d® E^k- 
: do, sobre estos dos interesantes asuntos, 
t quo fueron publicados en k  prensa iooal 
¿ en sn día.
I Revisión anual ^arancelaria.’—Lejóse 
§  el avise publicado en los diarios locales 
I  invitando a las ckses mercantiles para
* que envíen a la Cámara sus reckmacío - 
I nes sobre la tabla da valores que ha de 
1 ser base áe k  próxima revisión aranes- 
I  laria.
I  Comercio Hispano'marroquí por Ceu- 
í ta.—Acordóse pedir al Gobierno k  inás 
§■ rápida construcción del ferrocarril Ceu- 
I  ta-Tetuán y felicita? al Ayuntamiento de 
g Ceuta por su acuerdo de desgravar los 
1 productos espsñolas destinados al co- 
I  mercio del interior.I Proyecto de arbitrios sobre pesqueros. . 
f  —Nombróse ponente? á los ssñorés Nú* *
Anteayer a las cuatro de k  tara^ ^9 
reunióla Cámara Oficial dé Comereío, 
Industria y Navígación, bi jo la presi­
dencia del s«ñ >r don José Huelin Sans,
Página Sügüttáa EL PÓPÜLAÍ^





5 *2, Rico y N^'gQsras par& que infomea 
K la Cámam sobre el proyecto de ia Jun- 
tt» dai Ptteí'to, «stablaaísado un arbitrio 
a Iq3 pesqueros, S'mb3iíc>?cioní'S menorfs , 
y estaüías.
Gravámenes especiales a lc¿ exporta- > 
ción.—EstuáisufónsB íss fecisntes dispc- . 
siciones Híicíeuda, c^slabjecisudo g?s- 
vámeEss €5íp?iCÍsles a la «xporlación da ; 
datsrmin&dos producios, d® los cpa'ss 
iptíí?cssü p?iíriOrdi?;Iment3 á Málega fes 
garbanzos y *os hierros y aceres.
Respecte áal gárbsnzo, Málaga ss la 
princips.i axporiuáora dala clase dure, 
quü apenasS0 coasome an Esp*ña y el 
gravámsa que s© cstsbíeco paralizará por 
completo un negocio á® verdadera im- . 
portancia para la población. í
, Respecto dei hierro fundido en loches 
y masas, ®i gravámaa supon® la comple­
ta puralización d© los Altos Hornos, que 
•hora, precisamente, comenzabsn a fan- 
ciouer, abrí?ndo un porvenir bríiiást? a 
esta ináustm  en Málaga, alendo de ad­
vertir que sqlamsBte p¡iía la éxpcrfacióa 
pueden funcionar, pues el msreado na- 
ciousl no los nacesits.
La Cámara a;;íord6 nombrar a los seño­
res Jimóu®' Lombardo y Jímóaez Fraud, 
para representación do ia misma
J  loa interesados directamente reali- 
'uan en Madrid las gestiones necesarias, 
í^eáír para la cuestión del garbanzo el 
•poyo de las Cámaras de .SsviHa, Ronda, 
Granada, Cádiz, Huelva, Córdoba, Alme­
ría y Extremadura, interesadas tamb'éa, 
y recabar en momento ójpoftano' ®1 apo­
yo de las autoridades locales y corpora­
ciones para la cuestión de los hierros y 
aceros en evitación de que hsya de ce­
rrarse el Alto Horno ahora que se había 
reconstituido sobr® bass sólida ía Socie­
dad y había deampliar y perfeccionar tan 
importante industria alampare de la ex^ 
,'Poríación, dejándola creada • y fuscio-' 
nando @a Málaga para siempre.
El sañor presidenta quedó '  atórizado 
para hacer sobra smbos  ̂-«ntoílas ííss- tienes necesarfes. -«*untos Jas gss-
documentos.-~Ex^mi- 
406'- que arrfjs una cifra total de 
«n el pasado Diciembre.
" Servicios locales de Correos.—Sa acor­
dó significar al señor administrador de 
Correos ia necesidad ds que estudié una 
nusvai organización del reparto de cartas 
a éomidUo,por resultar daficientísimo en 
la práctica acta&lmants y pedirla mo^or 
esmero ®n I& prap&raeión def apartado, 
quA sufre con frscuencis confusiones.
Tfimbíóq s?.9 acorfiSó felicitar al admi- 
íí-f.dor principal don Román L. Agüero, 
per ÍR importante mí>Jora que supon® la 
esiafets da la Caleta.
Guardería enlos muelles.— acordo 
p®dsr fd señor Gobernador civil aumente 
©5 seívicio de seguridad en los muelles 
durante ía noche y al señor jefe do cara- 
biíioros que estimule el celo de k s  fuer
Calendario y cultos
E N E R O
monguantR 12' a las 11 24
’ S-íii, «ífeig 7 37, 5 8
■Sanks d® hoy 
.doro.
íiantcs d® ísaaana. 
S«n Máximo.
3, —Víenigs
San Jtt'iáa y S&n Tso-
-Saa Luciano y




Aparto deis tase sobre los beneficios 
de guerra, el Consejo federal alemán ss 
ocupará a fines de Enero de diversas 
proposiciones de ley concernientes a los 
nuevos impuasíos que el ministro del 
Tesoro imperial ha anunciado ya en el 
Reichstag y cuya vat&cíón es cada vez 
más urgente. El oficioso- «Lekal-Anzei- 
gar» afirma que ,Ips íyotevos impuestos 
slemánesno afectarán a  Ies pequeños 
contribuyentes. El principal de estos 
impucstes, dice el citado periódico, será 
el del tabaco. El «Bírííner Tageblatt» 
cree que no será posible prescindir de 
monopolios y do impuestos indirectos, 
poro a pesar do está,, tampoco podrá 
renunciarse a los impuestos directos so­
bre k s  forlunís ŷ las herencias. Para 
apreciar la situación financiera del ím- 
perio, la sesión del 20 d® Diciembre en I 0Í Reichstsg, es, seguramente, el más 
interesante debate do esta asamblea des­
de el principio,d© k  guerra.
La discusión é© empanó con motivo do 
una moción socialista pidiendo él 
establecimiento pera el |ño  económico 
1916 17 de una nueva contribución de 
guerra sobre el modelo -de la contribu­
ción de guerra acépkda en 1913, El 
diputado socialista David, encargado de 
sostener esta moción, señaló que Ingla­
terra tenia una política financiera 
extraordinariamente sana, y se ccupába 
ya, por ia creación da nuevos impues­
tos, de cubrir todcs sus gastos.
Entonces M. Heifkrich, ministro del 
Tesoro, pronunció un discurso d«sy*ne- 
ciande I íS nubes ante los ojos de los 
que saben mirar. El ministro respondió 
&1 orador socialista que el Gobierno áei 
imperio había intentado evitar la carga 
de nuevos impuestos todo el tiempo posi- 
ñftdió que esperaba bákncsar el
de bienes: será preciso tasar sobre todo 
lo que se posa». Si Rctualmenle trabaja­
mos sn cierto modo, éoa meses pararla 
comunidad, ®n el porvenir, habremos do 
irab ijít cuatro o cinco mesas paré IcS 
impuestos d«l impsfio, d«l Estado y ,dá 
loa Municipios. Lis fortunes elevadas 
tsnátáa que pagar el 30 o el 40 por 100 
sibre sus rentas. El pueblo alemáo tea- 
áxá que soportar una carga pesadísima 
g Será una eussíión de honor p»r* los ri- 
1, eos y poseedores ©1 raáucir su lujo. D̂ -̂ 
I  bsremos volver a u« género d« vida máa 
i  sencillo. Las psrspaclívss del pusbío e!e - 
i  máa le imponen loá más penosos éebs- 
I res. Sa ha dicho un día que 
I hizo grande por el fiambra- Vamos a 
I  volver a un tiempo parecido y tenemos 
f  confianza en que ©1 pueblo alemán, lo 
I mismo que en U guerra, dará en la p^z 
T  pruebas de la misma cípscidád, de Jos 
I mismos esfuerzos de trabajo pararesur- 
f gir económicamente al mismo nivel qué 
' antes do I* guerra.» . i j  «
El mí'jor comentario a est* j ornada d«t 
Parlamento ftkmáa, es este mismo , d;s -- 
curso. El estado económico da 
nia entes de U guerra era tan fl>foeisn^ 
tes,qu8 h a l í»invadido porl» paz todo lop̂ i 
mercedes. Eran sus m#j ores clientes lop 
mismos pueblos contra los que hoy sé 
bate. Ua momento da locura imperia­
lista arrojó el m«r todas «stss riquezas 
imponderables y puso ante una r«z», la­
boriosa y fuárte, ios más negros horizon­
tes do miseria y de tristeza. Las protes-
VI centro muy bien, los me-liosakscnm- 
piisron, los áoi»»te.>‘08 ea la !ka& md®* 
ja dei equipOj pefo aseguramos que con 
manos iñáividaslismo y más enlrena- 
miento puede compatír coa cualquiera 
otroi
Dsl Mákg* Jugaron lodos biaf ; esta 
equipo más fuerte y más éníranado que  ̂
el Balompié, quiso imponarsa a sus con­
trarios por dicho motivo, paro no sólo no 
lo consiguió sinó que áió lugar * ceses 
que una raseñ* no lo puede coasignsr y 
en los que e! Má'sg^. F. C, llevó la peor 
parle. ■
Los equipos iban íát«gF*áo8 ®n ia for­
ma siguiente: por «í Baiompia Jugaron 
Parrado. Bravo, T.ival, Arande, Silva 
López, T. Mil'áu, Cerezo, Gerrilfo, Al­
ba M. y Alba A.
Por el Málaga, Carruana, Gamez. Ji­
ménez J.,:AlvaPfz, Revira, Rosa, Soto, 
Cárdenas,, Rtmíffz, Hidalgo' y Cftsa- 
golde.
Reseñar el partido satít tarea harto di­
fícil, limitándome,por lo tanto,® mencio­
nar les Jugadas más saliente#;
En el primer tiempo faé muy reñido 
: el Juego, consíguieudo el Málaga dos 
goals, ios cuv,l«8 fueron hachos por Gssa- 
golda y Soto, debidos a otras tantas saii- 
' ’ das en falso d» Parrado, por cero ©1 Ba -
Q A .N  . F A B R I C A
PlRXa de ia Gonatltuotón, nüii. i.-M arqués de la Paniega, núms. 
IVi A  U  Á  O  A
l y 3
No es Í>í0oi3o d f  JoyS de’site nSa senciUaen platino, oro de 18 quüatas.y 
basta la dé coüfeosión más esuiaf’ada^y^exqubx.a.
de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
1 . 5 .
Marqués de la Paniega, náms. 1 y  3. P laza de la Consütactón, núm. 1. 
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LLAVIN II
Us de una parle áol sooíslísmo germáni­
co, aunque tardías, indican que no toda
la opinión en Alemania’ es responsib|a 
de semejante catástrofe, producida só.o 
por la «xplosíón del partido paegerma-' 
cisia. V VA "A
£ i  í i i f  á f i  j í 95p i t s r c w i i
ble. Y 8 . ,
presupuesto 1915 16 con un ligaro ééfi 
‘4as a sus ó?i-ea«s para qce extremen su |  cib Después anunció que sra necesaria 
vígil&nck por ssr frecuentes nusvamen- I la cre&aióa da nuevos impuestos para el 
te los robos en los masiles y rsalirarse I pmupuesío 1916 17.
(cEn todos los casos—declaíó—k  gue»
«Señor Director de El Popular
Muy respetable señor míe: Firmada 
por la iñsyoría do lós señores mélicos 
del Hospital Provincial, dé este, y por 
otras muchas personas, mi ñaña se en­
tregará al señor alcalde la so.ícítud que 
a uontinuéción transcribo y que, muy 
encsrecidamanté, ruego a usted inserte 
en su periódico, con los comenlarics que 
Juzgue más sflcaces, pára ver si así so 
consigU©> ou bien d® todos, que las obras 
de .referencias se reanuden cuánto antes 
y no se interrumpan má#', pues sería una 
yardadera vergüenza que siguieran su- 
friendo nuevas dilaciones, a péstr de ser 
tan urgentes.
L® anticipa k s  gracias y se ofrece a 
u$ted muy atento y s. s. q. b, s, m., Car­
los Carrera.
Durante el segando tiempo dominaron 
a ratos uno y otro equipo, consiguiendo 
©1 Balompié un goal en un ataque ál 
goal-qua«per durante un saque de puer­
ta dicho tanto fuó conseguido por Al­
ba A. En una arrancada del Málaga, 
Tova! pone manos que el árbitro castiga 
í Con un penalty tirado por Gasagoldé y 
parado magístralmante por Parrado, 
(grsn ovación), pero habiendo rechazado 
fl ,>Jo„ «1 Mákg* consigue introducirlo en 
Ja meta por una melíé.
Para ísraiinar: si Balompié es un aqni- 
po que cada partido que Juega observa­
mos que sdefenla rápidamente; ft é de­
rrotado por su contrario por tros goals a 
uno. Da referé® actuó S. Toret, exgoal- 
queaper del Málega, que cumplió madia- 
namenta. 
y  hasta otra.
M. Jiménez.
A B . R 1 B E HE  Y P A S C U A L
Almacén a l »or mayor y menor de ferretería  
SA3SÍTA M ARIA, 13. — M ALAGA 
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, está-
ños, hojalata, tornillería, clavazón, comentos, ote., etc,





algunos n msno armada.
Ei nuevo alcalde.—Rííción llegado a la 
sesión el vocal asñor Gonzákz Ansya, 
ímevo alcalde de Málaga, ®1 stñ ir pro;- 
síucníe le reitaró en sentidas frases la 
fahisíkción de las clases mercantiles. Ei 
Siñor González Aaaya ai expresar su 
g?.ítitud[ dijo que celebraba k  ec&isión áa 
poder seívir * con su cargo oficial como 
.antes híífofa servido con su labor perso­
nal, tan altos y respekbks iníeifeses de 
la población.
Otros asfíníos.—Despacháronse otroe 
asuntos de menor interés general, cuas- 
linnes de trámite, participaciones, rafa- 
rf'íicias e informas comerciales y ss le­
vantó la sesión a k s  seis do k  tarde.
***
He aquí • algunos de los telegramas
cursados por k  Cámara. '
xí. . Garbanzos 
«Ministro Hacienda.—Madrid.
Comercio Málaga represen­
tando exportadores garbanzos, visto ex- 
sobrante i ño pesado y 
otros años, prolósti 
rear««*!í-°*'**̂ *“** Si^svamen exportación  ̂ p ss„aTátivo cincuenta por ciento va- 
,./#• mercancía equivalente prohibición 
absoluta, lesionando gravemente intere­
ses concertados amparo disposición atí- 
terior, suplican de momento autorice 
embarques América convenidos vapor 
cinco actual por tener mercaderías dis­
puestas y flete pago imprescindible, es­
perando además suprssión o redacción 
notable gravamen permitiendo al ménes 
exportación ventas concertadas anterior- 
na«nt©.—Presidente, Uuelin >
Hierros y aceros 
tcMinislro Hacienda.—Madrid, 
Gravamen exportecíón sobro hierros 
aceros supone cierre total Altos lloraos 
Andalucía recientemente reorganizados 
para servir exclusivamente exportación, 
pues mercado nacional no necesita tales 
productos y condena muerte Málaga tan 
importante industria naciente que sola­
mente al amparo exportación circuas- 
tancks presentes podría desenvolverse y 
arapHfioarse dejándola creada aquí para 
futuros tiempos normales.-Presidente, 
HmUn^v
rra nos impone cargas fiaancieras onoí- 
mes. Pero sea cu&l fuere el preció, hay 
que hacerle frente a esta guerra. El pa­
triotismo alsmán sebtá miipifsstárss en‘ 
la cuestión de los impuestos como .en k  
del empréítito. Tenemos necesidad de 
paítiotispao, o en caco contrario debe­
ríamos desíspírar del porvenir da nuesr 
tro pueblo.,. E! solo impuesto qut h i sido 
anunciado hasta ahore, es uno sobre los 
ber eñcíós de guerra. Pero no podra'mcs 
continúsr sin que sá acepten todavía 
otros impuestos. Espero que no tendre­
mos necesidad de recurrir a los indirec­
tos. Pedimosa los socialistas que Juzguan 
con imparcialidad nuestro programA 
cuando lo presentemes.»
No menos interesantes que al discurso 
de Helfferioh son los discursos de otros 
dos oradores, uno nacional-liberal y otro 
demócrata-burgués. Los dos han fi-
«Señor Alcalde Presidente del Exce­
lentísimo AyanUmiento Constitucional 
de este. , „ ,
Losqu® suscriben, médicos del Hospi­
tal Givi*, unos vecinos y asiduos concu­
rrentes a dfeh* calle, otros, tienen eí dis­
gusto d® recurrir a V. S., en tono da 
queja, P«ra muy jrsspetuosi m inte expo­
nerte: Qas bsn suspendido loa trabajoo 
d e k  msTc’íooada ví^ a pesar de la he 
cesidíd urgentísima Us que sa hubieran 
terminado ío antas posible; que habiendo 
sido levantadas Us acaras y fa carretera, 
resulta que lo han empezado todo para 
no ccneluir nada y dejarlo en peores 
condiciones que antes d» tes obras; que 
•atando en pleno inviernó, ka lluvias 
fo/min charcos que hacen dificíJísimo 1̂ 
tránsito de personas y de carrusjes; qué
liS aceras ®n constrjuccióa tienen siete
metros de ancho, aproximadamert ̂  y só­
lo dos van da porknt cosa que hace ri­
dicula a una avenida-tan hermosa am­
plia y concurrid»; que ks cunetas ^uo 
han da recoger sí agua llovediza, se in­
terrumpen o cortan en cada una_.de k s  
calles adyacentes a k.muy repatida
Segúa tonémos anunciado, meñ&na 
noche, a las nueve, dará un concierto en 
este coliseo el afamado violinista Fran­
cisco Costa, con el siguiente programa:
I
Sonata rúm .d éa Re (para violíá y 
piano).—Hándti.













El piano ha sido caáiáo por k  casa de 
los señores Píízzs y Encina.
- Acomp?,ñará e! notable pisníste don 
Luis López.
A juzgar por el entusiasmo que han 
despertado les des conciartos que se es- 
labrarán, es seguro que él harinoso coli- 
S)o se verá lleño de público.
El abono para ambas suíicionss queda 
abierto en ta contsdnrte t«»tro.
EL MEüOR y  AÍAS BARATO
EN TODOS LOS ALMACENES
■ Y DEPÓSITOS DE ABONOS
NSTRU.CCí O N ES y f o l l e t o s  Q & K B A
' RBPBESENTACIÓN DEL
S U L P H A T e  OF A M M O N I A  A S S O C I A T I O N
15 • VALENCIA,(Gr a o )Muelle
L CANDADO
U Í J L . B O O U X
AAmaoea de F erretería  a l por may^or j  m ^m m
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 26
Batería de cecina. Herrajes para edificaciones, Horra mientas, Chapas d® bien é»|' 
Zinc, Latón y cobre, Akmbraa, Tuberías de hierro, Plomó y estaño, Toruilisíte. C U -| 
vszón, Maquiaaría, Gemsato, «te., éte*
EN EL TENNIS CLUB
del
iado con una gran precisión k  extensión Hospital Civil, lo cual enlodará a aqué-^ . •_____ M Mibwyii» oIa <lacfafiiÍ4 nATIlAn*del problema que se impone al imperio 
desde el punto d» vista financiero. En 
asta sesión del 20 de Diciembre, que sig­
nificará una facha msmorable en I* his­
toria económica de Alemania, el diputa­
do Streaemann ha trazado el cuadro Si- 
guients (este diputado pertenece al gru­
po nacional-liberal, que representa más 
partiéukrmente a la burguasía acomoda­
da, el comercio y ia industrii):
. t i la  Hamburgo y a Brémen.y pregun­
tad cuáles son los recursos de les gentes. 
Los créditos sobro ©1 extranjero constitu­
yen una cuastióh ten incierta, que no se 
sabe qué hacer. Se ignora ai se ha perdi­
do ya lo que tantas generaciones han 
creado. No nos hagamos, pues, ilusiones. 
Nos hemos mantenido da una manera 
sólida y brillante, y hemos asistido a 
trasformaciones qus han creado nuevas 
fortunas, pero no es vardad (como !d ha­
bía sostenido un diputado sooialisíe) que 
los ricos se han vuelto más ricos y los 
pobres más pobres... Tenemos ya im­
puestos de guarra «n Akmsni*; pensad 
solaraeníe en la elev# cióa del impuesto
lias que vana servir de desagü», ponióa- 
doks inlransitables a  inundadas porque 
están k ltis  de todo lo que sea nrb»- 
nízaciós; y que por todos los moti­
vos consignados es por lo que suplican,a 
V. S. muy encarecida mente que, inspi­
rándose en la razón que nos asiste y en la 
imperiosa necesidad de poner el c» mino 
da acceso al Hospital Provincial en cour 
dicionss que no desdiga de dicho fosné - 
fiao establecimiento, que honra a Mála­
ga, do órdenesrinmedkt s y tficaecs que 
pongan término a todas k s  dtfi,ciencias 
que anotadas queden.
Dios guarde a V. S. mucho i »9S.
Málaga veintinueve de Díciécqhre 
mil novecientos quince.:—Carlos Cabré- 
rp.— Salvador Fernández, Miguel Mar­
tín.— Ricardo Cabrera F^iÓ¿ — Juan 
de Gmees.— Francisco Hérfera.-y Jósó 
Lezarraga.— Guillermo Jáureguí Bria- 
las.— José González Mái fl '.~  José Co- 
llimtes Delgado.— Arturo Maüveo.— 
Francisco de Linares y Vivar.— Juan 
Rosado Fernández.— Cristóbal Porcunsi 




Inusitada gravedad disposiciones Ha­
cienda sobre exportación obügadoros 
enviar Madrid comisión Cámara Comer­
cio explicar verbalmenía caso Málaga, 
confiando rectitud ministro Haci«iida 
compransíóa Gobierno.-Presidente, Eue- 
Un »
? sobre ía renía en cada uno de los É^ta-g Frías.— Sebastián Pérez Sauvirón.—
Francisco de Martes Pórez.— Joaquín 
Campes P rria.— Francisco de Linares 
Enríquez.— Diego Natbona y Gálvez
Dirección original
Reproducimos d® «El Diaria de Cádiz*: 
«Como nota curiosa de la visita al «In­
fanta Isabela recogimos a bordo una car­
ta cuya dirección única era la siguiente: 
A la Tacita de Plata 
Matrimonio que vuelvaa este suelo, 
viona a bordo de un barco modelo 
que se llama el «Infanta Isabela 
la señora se nombra Consuelo 
y el marido se llama Manusl.
«La carta, procsdsnís de 'Málaga, se 
tecibíó en la casa consignataria y llevada 
al buque, encontróse a sus destinatarios, 
quienes firmaron el sobre, cuyo autó­
grafo guarda el sobrecargo del buque, 
señor Espejo.»
CkQ este caso se demuestra, una vez 
más, la inteligencia y buena voluntad de 
los funcionarios de correos que no des­
mayaron hasta encontrar al destinatario.
Era éste, nuestro querido amigo don 
ManuiU Arostegui, que regresaba de la 
Argentina, y el autor de esta original 
direoción, nuestro no menos querido 
amigo, don Joaquín Leal del Pino.
I dos confederados- Lps Municipios, nata 
I ralmén|e, aprneptan sus tasas comuoa- 
I  íésl Adicionad loé áúmeníos de carnés 
I que los Estados y los Municipios varise 
I obligados a imponer, y podréis comparar 
I estas sumas a l&s que paga Inglaterra.»
Hablando incidentalmente de lps con­
tratos con los abastecedores militer«s, 
Streaemann ha dicho: «No borraréis es­
te recuerdo: cuando grandes directores 
gsneralss do negocios industriales ha­
bían llamado en vano a la puerta de tes 
admimsírscipaes tficístes, y cuando na­
da habían piitenido, al entrar en sus ca­
sas haíteban ios pedidos:: eran córrodo- 
r<ps @ intermediarios 'quiohés los conse- 
guían.>
Pero el gran interés de su discurso, ha 
sido determinar el porvenir fiscal que 
espera a Alemania pira un largo perio­
do, en lugar de tes perspectivas doradas 
que habíanse prométído ciertas inagina- 
cionss. Después de Stresemann, el dipu­
tado Gothóin, áal grupo liberal popular 
(«freisínnig Volkspartei»), ha abarcado 
la cuestión más profandaménté. Si no 
fuese tan extenso su discurso, lo. repro- 
duríemos íntegro, porque éí ofrece la 
realidad financiera en Alemania, de hoy, 
de mañane, de un largo porvenir.
He aquí su esencia en breves palabras: 
«Después de la guerra, el imperio ale­
mán tendrá que cargar con un pesa de |  
impuestos que nadie habrá imaginado " 
nunca. Es imposible cubrir estos impues­
tos por Diosas indirectas, por impuestos 
de negocio y transación y por monopo­
lios; será inevitabla recurrir, en una 
más amplía medida, a los impuestos di­
rectos sobre la renta y los bienes. No se­
rá posible exceptuar ciertas categorías
Manuel García Guerrero. —Fernando 
Ruíz de la Harrán.— Francisco Palo­
mo.— José González.— Ricardo Carrera 
Campos.—Diego áal Río.—José Fernán­
dez Aguado.—Antonio Guató.— Fran­
cisco Morante.— Rafael del Mármol 
Contreres.— M. Morrillo.— Barnardo 
Haro.— José Muñnz — Francisco Go- 
m?Z. —Ildefonso Guerrero Mscias.—An­
tonio Marino.—Luis Ortiz,— J. Catelá.- 
Antonio Gabrsrs.—-José Roldáa—Vicente 
Muñoz.
Del asunto nos hemos ocupado muchas 
veces, y este escrito no necesita nuasiro 
refuerzo, pues por sí sólo basta pera que 
el alcalde lo atienda debidamente:
N O TA S DÉ S P O R T
F O O T - B A L L
El pasado Domingo,y con bastante ani­
mación, se celebró el partido anunciado 
entre los primaros teams del Málega Ba­
lompié y Málaga F. C., en el Campo de 
este último. El partido resultó duro y mo­
vido en extremo, dando lugar a magnifi­
cas Jugadas por parte de ambos equipos.
El Balompié jugó como siempre, con 1a 
valentía a que nos tiene acostumbrados. 
De este equipo sa distinguieron, en pri­
mer lugar, Parrado, Joven guardameta, 
que cada partido que juega es un nuevo 
triunfo que tiene que agregar a los ya 
conseguidos. Los defensasBravo y Toval, 
como siempre, valientes en sus ataques y 
seguros en sus rechazos. Los medios Sil-
El árbol de Noel
Éu Ja aristocrática sociedad «Ten­
nis Club» se celebró ey«r tarde una,sim­
pática, fiesta, dedicada a te gante mmuda.
Un artístico árbol de Noel,, del que 
pendían ieñaidad de preciosos Jngnetes, 
aparad» en el cantro del espacioso salóte, 
y los niños Círaukban a suslredador, es­
perando impaciantéa el momento d« reci­
bir en sus manos él J agüete que en día 
para ellos tan memorable Ies ha de pro<* 
porciouar horas de distracción y espar­
cimiento.
Cuando entramos en el salón, al cn*- 
dro quese ofreció a nnsstra vista era 
por todo ex remo atraysmte.
Maltilnd de encantadores chiquitines 
discurrían siegremente y con |«s notas 
de sus risas ir:f*aíil«s, f irmaban le más 
b«Ik múiica que pudo concebirse.
A esd* píquf ño se le entregó un tique­
te, que coincidía con a l número del rega­
lo que había do otorgársele, y cuando 
los org*niz«dores de te agradable fiista 
lo dispusieron, los pequsñuelon se «P?©- 
ximsbau al árbol, iluminadoprofusamen- 
te, cogiendo con sus manecitas el Ju- 
' guate.
Si encantador rasuUaba el cuadro qut 
ofrecía &<|uel conjunto de los que consti­
tuyen 1a verdadera alegría do ia vida, no 
le iba en zaga el ptentei do bellas »«ñí;ri- 
t«8 y distinguidas dsmas, que irradiaban 
de luz el recinto, luciéndolos donas qao 
Natura derrochó sobre la mujer maía- 
gueñt.
y El cronista quisiera poseer en este 
momento la lira mejor templada para 
í pulsarla y referiros la gratísima impre­
sión qn© exp.erimeníara, mas las siate 
hermanas no acuden a su requerimien­
to, cesa nada extraña, porque J-smás su­
po invocarlas, y sobre todo, donde hay 
niños y mujeres, la forma poética esté, 
vinculada de tal forma en unos y otras, 
qn® el plectro más fluido y sonoro resui* 
ta inútil....................  _
Entre los asistentes vimos allí a tes 
señoras y señoritas de Coitentes, Gó­
mez Cotte, Méndez, Encina, Vives, Bar­
co, Lacal, Guerrero, Lazarraga, Torr s 
í de Navarra, liten, Baqusra, Linera,
I Díaz Peíersea, Pnerto Seguro, Mesa San 
I Milián, Martín Altero, Abela, Hsínsdor,
I Garret Fiaqunr, López Akreón, Ahuma- 
I da, da k s  Heras, Cáresr, Rodiíguez Spi- 
I teri, Rsboul, Rivera Valonlín, ViUareJo, |  
í  Gracián, Aparici, AizparBa, Arteohe, i 
 ̂ Orozco Loring, Carvajal,. Vázquez, Alca- |  
l'Iá, Segalerva, Aícafá Zamora, Patersen, |I Rueda, Lknqs, Cámsra, Loring Crooka, |  TarambaI España, Grun, Duarte (ion Amaro ) |  opereta Caramba
i  Dnerte Moreno, Cebrían, Moreno Ví- I Ha; Moreno Nsgsl, Lnna Oíiartín,I Linohf, Eriales, Sagui, Aguirre, Akr- 
fe ÓD,  Cafterena, López Palacios, Gómez 
I Palanca, Porcuna, Gracián, Mórida, Al- 
I bert, Rosado, Escala, Alcázar, Mereíó y 
I  otras machas más.
I  Señorea don Enrique Peíersen, don 
I Antonio Parodi, don José ̂ de la Muela,
I  don Angel Carvajal, don José Méndez, 
i  don Rafael Xim ó aez don Eduardo O cón,
I don etylos G.amucio, don Miguel More­
no, don Fermín Alarcóí^, don Andrés 
Vázquez, don Luis María de Mesa, don 
César BurgoSj don Enrique Bsreo, don 
Antonio Gueritero, don Enrique Cámara, 
don Juan Merelo, don Gustavo Vallejo, 
don Antonio Gómez Rodríguez, don A r­
turo Dítz, don Francisco Gil de Sote, don 
Juiió Alcalá'Ziinora, don Francisco Vi 
Ilarejo, don Lsopóldo Díaz Hareáin, don
con la comedía de Martínez Sierra «La: 
pes'ón».
Z.4R.AGOZ i .—Francisca Mor&ao, ha 
•streuaáo con óxilo, en. ®l teatro Prinoiy J  
psl, !» comedia d«rilu«fre áramáturgq,;;Í 
Eogsnio SaTés «¿liifia,?», siendo 
epteuiidos elemineínte actor,Amparo 
liegas y Gaspar Campos.
BILBAO.—Las représsntaciones de;1191 a C i *AMal Aj wv '-í Uxmm vasa**  ̂ » « j • 'lí'n
Ríteel Alca'á, don Eduardo Dkz Mar- | los horripikates dramas policiacos, ludí-^ 
daño, don Rafael Aróvaío, don Matías brio del arte esténico, tocan ® su fiaen^
AHela, don José Porcuna, don Ramón 
Dtez Haredía, don Manuel Sanz, don 
Fernando Várela, don Emilio Ba&taman- 
te, don Joaquín Aleazár, don Francisco 
de tes Peñas, don Prosper Lamothe, don 
Jc£é Rieumont, don Ricardo Trigueros, 
don Augusto Martin Gracián, don Kateel 
Moreno, don José Sáachez Domínguez, 
don Pedro León, don José I lár, don Car­
los Lamothe, don Fernando Vílkrej', 
don José Medina, don Alf mso Ahumada, 
don Rateal M ró, don Manuel García 
Alonso, don Francisco Reyes, don Euge­
nio'Jimóaez, don José Cánovas Gtsano- 
va, don Sebastián Briska, don Leopoldo 
García Gnerrero, don Luis Git Sola, don 
Carlos Ruiz, den José C. Luna, don Gui­
llermo Réio, don Ricario Atbsrt, don 
Sebastián María Abojador, don Rafael 
Morolo, don Rafael Ramis de Silva y 
otros.
La numerosa y distinguid» conenrren- 
bia faé obsequiida con un té, s rvido es­
meradamente por el Hotel R«gina.
El elemento J'oven rindió culto a k  dio­
sa #el baí'e, prolongándose la amena 
ñasta hasta iae ocho de te noche.
Los señores Petersen, Marión», pred- 
dente del Tennis, don Aníopío Parodi y 
los demás miembros da la digna Junta 
directiva, prodigaron a tan (piones y ga^ 
knterits, poniendo el m&y ircslo y dili­
gencia para Ró desouüar el menor deta­
lle, a fia de que k  fiasta de ayer cossU- 
tuyera una nueva página de k  brillante 
histeria de la sociedad.
A las telíciteciones recibidas por el 
éxito logrado, sumen la nueatri.
el teatro de los Campos Elíases. T|g
Mañana debutará en dicho coliseo k 'í 
compañía de opereta y zarzuela del ex­
celente primer acter Eariqué Lucasa, 
con el estreno de la grandibsá ópera dé 
Vives «Maruxa».
Entré las incidencias da jiolicías y k j J  
drones a los hermosos compases do lA #  
pariitara de D. Amadeo, creemos que la^| 
elección no es dudosa.
El abano es por treinta fanciohes. 
SEVILLA.—Lá compañía de M aygari|||^l 
te X'.rgtt, ha estrenado, en e! teatro Gor^^,! 
vántís, la Coifliédía de! escritor ítaíianó '^i| 
Sabatino López «Srtercer marido». _
—̂ En él Ssíón Lloraús, donde actúa lá  
compañía Comendador-Montenegro, se 
ha estrenado «La f/esoura da Lsfaente.»
CGRDOBA.—Rífael Bazares, el epkuy  
dtdo tenor qua.pronto oiremos en nües^ 
tro Cervantas, ha celebrado su benefiaiq 
en el Gran Teatro con «Payaitería rustí-^ 
cana».
Después cantó varías marianas y ma- 
laguí ñ ís  con exquisito gusto y maastsís, 
siendo ovacionado, viéidose obligado 
rapeíír algunas coptes. . _
JEREZ.—La compañía d® MigucT 
ñoz, ha astrenado en ®l iestro Priacipah*^ 
•i drama romántico ds nuestro paísan? 
Lóp«z Aiarcóa ,y Ramón Godoy, «La íi^ 
zona».
U n consueta .
N otas escén icas
i  MADRID:-—En o! tcateo-ci'co ds Prjce 
I  ha debutado con i« isntigna ?.í.íz««te «Eí 
I  smllo da hierre», k  tipie Carmen An- 
I  áújar.
I  La debutante teó may apteuáiies, apre-
Í’ ciándose en ella éxceteBt?.«'S‘ptita'ias Ipa-í ra e! arte lírico.
—En la Princesa ss ba cctebradoel 
p beneficio da los hermanos A'varez Qain-' 
I  tero, con la vigésímoquinla representa­
ción da «Et duque doi E ».
BARCELONA.—Dí^peói de breve bc- 
tuación, en el teatro do Novedades, de! 
ilustra actor francés Lncien Quitry, de­
butará en dicho coliseo te compañía da
EL L L A V E R U i
FERNÁMDO RQDRISm .
S a s í O'», a i:.—MAX a © a  
decina y H^amientes de todas elasea. 5 i  
Ifesíaiblectmieato áe Ferretería, Batería;
Para favorecer al público con precio» m 
ventajoso», »e venden Lotes de Batería ce i 
ciña de pesetas 2‘40 a 3, 3‘76, 4f &0,6‘60,101 
1,9, lp‘80,12‘30 y 10‘75 eU adelante hasta i 
8e hace un bonito regalo a todo oliente 
eempre por valor Ú8 25 peseta». -• - 4#S '
BALSAMO ORERNTAL  ̂
Csllieléa infelible; curación radical de 
Uo», ojos de gallos y dúrazas de los pie». : v; ' 
De venía en drofueríM y tienda» da qtu» ■ 
®»Ik. '
Ei rey de los callicida» «Bálsamo Orienttójí 
Ferre'áoida «SI Llavero».—D. Fernanda 
dsisuea ;____
VALENCIA.—Para el día 8 de Enero, 
se anuncia el debut, en ei teatro Oiym- 
pia, de k  compañía dramática de Euri 
que Borrás y Catalina Báresna.
CARTAGENA.—Hoy debutará en el 
teatro Circo, con el hermoso drama líri­
co del malogrado compositor v&sco Usau- 
diziga «Las golondrinas», la compañía 
del ilustre barítono español Emilio Ssgi- 
Barba.
La primera actriz Marta _Grau, ha
celebrado su beneficio en el Principal, : so, 23, Madrid.
Pozos artesianos
Parforádoras á  brazo y vapor de Iqsi: 
más modernas. ■ í
Se facilitan trenas da soaácjsde 
quiier.
Máquinas rotativas (sin ái&man,|^ 
para taladrar rocas durísimas «ohJji^ 
mayor rapidez, y para investigación 
minerales. .
Estudios y exploraciones geológic»^ 
para él descubrimiento do aguas & 
Káneas.
Sa remiten catálogos ilustrados
Oficinas técnicas: D. Ignacio 
Plaza Murcianos, 3, Valencia. "ñ
Agente: D. José GonzAlaz, Baen Sfioej
ÉL ÍOPULAR
9Í
Viernes 7 de Enero de 191 ¿
fel ftitimo crim en
El celoso juez de pylsSeM iaáíansia del 
ítrito de la Merced, don Lms M&rla de 
tS4 coniiúúa practicando acti-vas áih- 
iieifis «ncamiíiadas a conseguir el ss 
recimiento total de los hechos acaecí- 
3 k  boche del 0 jiaiBgo 3 d^i comente |
1a cftlld á® -t ¿
En vista de qu« 4o les indsí^ácloftis 
icmtdas no resulta cargo, alguno con- 
I Pedro Gracia Dubóa, detenido a poco 
ocurrir éí subíso Bv®r dispu-
el juzgado U excarce^ac a úú dicho
Gdáóbal Sánchez Laón y su amante 
atiuüzn presos* sosteniéndose pn 
>ro en su-negad
Jssla JKuaiciiial d«! C«i$o
El día 2 áal oorrienís nae» se ha cons - 
alio la Junta Manicipsl dsl Censo «Icc- 
'*1 de Málaga, que fea áo funcionar 
rante el bienio de 1916̂  19l1. 
iba preside don Francisco López y Lo- 
i, qÜ9 ha sido íéélegido para el mismo 
pgo por la Junta local do Rsformaa 
cíales; y ac ú t  como serecrstario, don 
an Sáachez y Sánchez, que lo es del 
.zgado municipal del distrito de la A.la- 
sdái
dispuesto que el preso de esta cares!, |  'Rafsel Péíez Lozano, p*s© a la del LoJ - i 
menar, a disposición del juez instructor g 
da aquel partiáó. i
Si Rectorado ds ia Universidad de ¡ 
Granada anuncia que hm quedado ex­
puesta fil público ia lista eisctoral del 
censo de la misma, para l i  elección de 
senadores por el distrito universitario. '
Cura el estómago & iñtestíaos el Blixir
Estomacal de £'aí« <íe Cteríoá.
S©
II  piso priadipa! f  ssgund© á« la ©alie j 
i s la  Moasabiíla, n ú m a f o , '
S E H O H iT A S
Lo gti9 toda debe sabor afites de su sao* 
trimoniú.
Hermoso libro de 300 páginas, con, 
grabados, se les enviará por correo csr* i 
üficado, mandando 3 pesetas en sellos y 




Día 6 de Euero de 1916
PesetM.
Matadero......................... . . i  930*17
» del Palo . . . . 8'83
» de Oharriaus . . 00*GQ
» de Teatinos . . . 10*93
Bttburbanos. . . . . . . 0‘C0
Poniente. . . . . . . . 14‘C8
Oíiarriana . . . . . . . 31»33
Cértaina . . . . . . . , 12*31
Bnárez . . . . . . . . 1*56
líbrales . . . . .  i . . 43*16
Lavanfa . . . . . . . . 18*72
Capuchinos. . . . . . . 16*86
Ferrocarril . . , . . . , 61*16
Zamarrilla . . . . . . . 89*40
Falo .............................. . . 32*80
Aduana . . . . . . . . 0*00
Muelle . . . . . . . . 145*64
Central . . . . . . . . o*on
Suburbanos Puerto . . , . 0*00
Total . . . . . . 2.411*34
M e ? a s c l l i  c e it r c l i l
Vaporea entrados
Vapor «A. Lázaro, de Melilla.
» «lufahtá Isabel», de Cádiz.
» «Cataluña», de Sevilla.
Vapores despachados; .
Vapor «A. Lázaro», para Melilla. 
a «láfanta kabsl», para Barcelona. 
> «Amalia», para Blo Martin.
Para ewprar Mate f kjíte en
quista, concurriendo oche cientos obre­
ros. ,
Varios oradores hablaron coptra.todo, 
lo existente, y uno de elíós dijo que «I 
Gobierno rqmanbnista spetecía, liavar- 
nos á la guerra, paro cuand<> pret*4 ĵ**^® 
moyMizar, los obreros h a tk n  la revohi’
0100;..,̂  - I
Nó ocurríaron íncidahtés.
García Prieto
Barceioha.-^Eaíáñocha marcha a Ma­
drid e! señor García Pristo. ¿
Peraon&jes -
Barcelona.—Se encuentra en p ta  ca­
pital un exminiatro de la Argentina y Jei , 
candidato a la presidencia de la repúbh- ;
cá JulesPams. I
C a lle  C om pañ ía  0 i  MADRID
U N A  R I Ñ A
Nuestras exciíacioñéá a las aútofida- 
ss para que repriman enérgicamente el 
icho escandaloso que representa el des- 
adido uso que se hace ©n Málaga de 
da suerte de armas blancas y de fuego,
5 han meredde la menor atención por 
irle de ésas autoridades, que a lo que 
iraca se han puesto de acuerdo para 
icer caáó omiso da lo que repetidas ve­
is hemos pedido en nombra de la opi- 
ón sana y honrada, poseída de la ma- 
»r indígaación ante la inusitada fre- 
lencia: con qtiíe se suceden aqúi los 
ililos da sangre.
La serie de los registrados estos últi- 
,os días se aumentó anoche con la re­
írte surgid* ea la casa número 1 de la 
lile de Pizarro, entra Miguel Ranea 
argara, Antonio Moreno Reyes y Joa- 
]ia Gfsnadcs Martin.
Este ú’timc, haoiando uso de una f> ca, 
esgrimió contra el Ranei, infiriéndole 
la herida incisa de dos centímetros de 
itansión qn el muslo izquierdo; y Anto- 
io Moreno animado de ios mejores da­
tos para evitar qus la riña tuviese ma- 
)res consecuencias, al pretender arre- 
itarle el arma al Granado, se produjo 
na harida incisa de dos centímetros en 
dado medio ds la mano izquierda.
Los cimüieros de la Cruz Roja, Aato- 
ío Vera, Andrés Navarro, Antonio So- 
, Manual Rivera y el sargento de la 
móficáínsílíución, condujeron a los le- 
onsides a la caaa de socorro de ia callo 
»1 Cerrojo.
Dsspuós de curados por el facuítativo 
praoticente de guardia, pasaron a sus 
íspictivos domicilios.
Miguel Ranea, que cuenta 18 «ñas de 
Jal, soltero y natural de Vólez-Málaga, 
abita en la casa lugar de la reyerte; 
ntónio Moreno,, áe 19 años, soltero, de 
'ueiva, tiene su domicilio en la calle de 
[«riscal, número 20.
El agresor Joaquín Granado Martin, 
9 Málaga, d« 23 años, soltero, habita en 
alie de la Jara número 48. No faé dote- 
ido por haberse dado a la fuga.
Dal hecho se ha tramitado el corres- 
ondient* parte al Juzgado de instrucción 
el distrito.
Sstacióu Meteorológica
del Instituto de Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma- 
Ka, el dia 6 devEaero de I9i6:
Altara barométrica reducida a @.o, 772‘7. 
Máxima del día anterior, lb‘6.
Mlnixaá del mismo dia, 9‘2.
Termómetro seco, ll'O.
Idem húmedo, 9'2 
Dirección del viento, N.
Anemómatro.~E. m. en 24 horas, 9.
Estado del cielo, despiojado.
Idem del mar, rizada.
Evaporación mim, 1*7.
Lluvia en mim, 0‘0.
S u c e s o s  l o c a l e s
Manuel Marqüiílo Ferráida, de 22 
f u 38, de oficio sombrerero, quiso cele­
brar ayer la festividad d®l día, trasegan­
do más vino dal que pedí* resistir, y 
como era natural 1* cai^eza no funciona­
ba bien y las piernas se declaraban im­
potentes par* resistirle.
A! pasar por 1* calle del Muro de la’s 
Catalinas el beodo do nuestro cuento, 
díó de bruces en el suelo, causándose 
erosiones en la cara y frente, perdiendo 
dos dientes, lesionándose el maxilar in­
ferior y producióiidosé por último una 
herida contusa en la cera intérna del 
labio superior.
Los guardias de Seguridad números 
58 y 62 se encargaron de llevar *1 bo­
rracho a la casa do socorro del distrito
deíaM«FC6áv/
Luego do asistido pasó ©1 sombrerero 
al Hospital civil.
Antonio Gálvez Cuasta, natural de 
Atarfe (Granada), de 36. años de edad, 
llegó ayer a Málaga a bordo del vapor 
«lofunta l 3ebel>, T^rocedeníe de la Repú­
blica Argentina, y jahá vez que hubo 
desembarcado se dirigió por la Alameda 
Principal con propósito de marchar a la 
estación da los Andaluces.
En nuestro clásico pasbo le sale al paso 
uno de nuestros má^clásicos timadores, 
que le pregunta al de Ataría si viene de 
América y el incáuto le responde afirma­
tivamente, sin eómprehder que esto era 
el prólogo da lo que dsspuós había de 
sucederle.
El timador s® ofrece a acompañaria al 
tren,puesto que llevaba el mismo camino 
que el «indiano»; s^rg* de pronto otro 
colega del solícito bicompañante qim se 
deshacía en elogios al, ver la cariñosa 
acogida que se le tribuíabs; y como por 
arte de encantamiento aparece en sus 
manos e! consabido y Mea liado pañuelo 
que le dejaron Ies discípulos da Moni­
podio a cambio de cinco billetes de a cien 
pesetas y dos de a cincuenta.
El día de Reyes fuó completo para el 
infeliz Antonio. ^
Gomo recurso supremo acudió el ti­
mado a la Jefatura de policíe,confiado en 
el podeí'oso talismán que allí existe para 
atrapar a los autores d» estoa^^hechos.
B e  l a  p r o v i n c i a "
La guardia civil del puesto do «La 
Quinte», sorprendió a los vecinos Anto­
nio Va/lejo Fernández y Salvador Ramí- 
I  rez Flores, que conducían dos sacos de 
bellotes que habíen hurtado en el monte 
«La Sanguijuela», del,término de Arenas.
Dichos sujetos han sido denunciados 
; al juzgado correspondiente.
A los vecinos de Álmargen y Villa sueva 
da la Concepción Francisco Torres To­
rres y Matías Monliel Mamuertas, les 
fueron intevenides las escopetas que 
asaban por no tener licencia para ello.




New York.—Dicen de El Paso, que ef" 
general Huertas, en estado agonizante,., 
ha consentido que le practiquen una ope­
ración, a vida o muerta.
Conferencia
Lisboa.—El pr*sidottte del Consejo y 
-el minislro'de la Guerra conferenciaron 
con el embijador de Inglaterra, guar­
dándose extrema reserva acerca d© la 
entrevista.
Detenciones
Lkbot —La policía detuvo a varios 
desertores que huían de España.
También daluvo a algunos «migrantes 
clandestincs, poniéndolos a disposición 
de les autoridades.
DE r a O V I R C llS
. |r«sjL r%3:<éeKAro)
Madrid 6 1916.
Felicitación y  respuesta
Ferrol.—C»’’ motivo de año nuevo, el 
regimiento á,? Zamora envió un telegra­
ma de felícitROión al rey de Inglaterra, 
que es coroue) honorario del cuerpo.
El sobárírtio británico contestó en los 
siguientes téeáéinos:
«Doy lás itíáb sinceras gracias a todas 
las fuerzas, jpór su felicitación, respon­
diendo á vU» cprdíalmenta».
Hefugio
F erlíí.— ÜaYando de! temporal se 
gueréoieron en'distintos pcbtos de la 
costa varios barcos de la ñola francesa 
que navegaban pon el Cantábrico.
Un torpedero llegó cerca da Vivero, 
uniéndose más tarde ,a la escuadra.
Trasatlántico
Ferrol.—Acaba de fondear en el puer­
to el trasatlántico «Reina María Cris­
tina».
Reparto
Alicante.—En el domicilio social d© la 
Asociación de la Prensa se ha celebrado 
el reparto de juguetes a los ninós pobres,
en nombre de los reyes magos. ^
El amplio salón de sesiones se hallaba 
convertido en artístico bazar. .
Resultó un acto sumamente simpá­
tico. -
Suspensión
Cádiz.—>En Bornos, por constitución 
fuá suspendida la Asociación agra­
ria «La Constancia».
Se ha celebrado una manifestación pa
ra pedir el sobreseimiénto d« los proce­
sos que se siguen á algunas-personas.
Solución
Oviedo.-^S« ha soludonadó, ile nao^ 
monto, el cobñioto del carbón.
El alcalde ha óbligadó a los almace­
nistas a recoger los vagones que tánlan 
en la estación.
Huelga
Oviedo—Los obreros panaderos anun­
cian la huelga, en vista de que algunos 
fabricantes rechazan las peticiones de 
aumento de salario.
Carretera alpina
Granada.—El ingeniero señor Santa 
Cruz ha tarminado ei importante pro­
yecto de la carretera alpina, qua par­
tiendo de Granada para llegar a la ca­
rretera da Laojar a Orgivay-atraviesa de 
norte a sur Sierra Nevada.
Se Gonstruiiá un túnel de 400 metros,
Serforando la montaña llamada de Co- ado. .
La obra ©s atrevidísima.
Incendio
Oviedo.—Dicen da lofissto, que ©n la 
parroquia dé Coya un incendio destruyó 
tres casas y tres cuadras, quemándose 
mucho grano almacenado y bastantes 
muebles.
Las pérdidas son considerables.
Convocatoria 
Oviedo.—El gobernador ha convocado 
para el Lunes a las representaciones de 
diversas entidades, a fin de tratar del 
conñícto de las subsistencias.
Solidaridad
Barcelona.—Comunican de SabadeU, 
que a fin de secundar el paro do los 
compañeros de Barcelona, manann celer 
brarón ios obreros un mitin, proponión- 
dose presentar unas bases, entre ellas la 
de aumento de jornal.
Sobre un alboroto
Barcelona.—Se hallan fuera de peU-> 
gro los heridos por los disparos hechos 
en los alrededores del Ayuntamiento.
Continúa la enemistad entre radicales 
y regionalistas. ,
Los periódicos respectivos se, siguen 
atacando duramente.
Huelga
Barcelona.—Los aíbañiies han cele­
brado un. mitin en la Casa del Pueblo, 
asistiendo bastante concurrencia.
Da los discursos se deduce el propósito 
de continuar la huelga.  ̂ ,
Pronto Iss áócundar án los albañiles de 
Reas, y los carpinteros.
Mitin
Barcatona*—Én el Cine de la Monta ña 




La fGaceía» publica un decreto orde­
nando a los capitanes generales que pa­
ra sostener la instifucción en vigor, de­
berán los generales, jefes y oficiales dis­
poner la realización de diversos ejerci­
cios, desarrollando los teínas tácticos que. 
se señalen. , . .
Los generales harán viajes de instruc­
ción, y los jefas y oficiales demostrarán 
su pericia en simando.
A tal efecto los jefes y oficiales practi­
carán con mayores efectivos, recurrien­
do e otros cuerpos para acercar&o a la 
organización en pie de guerra.
Los capitanes generales comunicarán 
trimestralmante los resultados de eslos 
ejercicios, señalando, bajo su responsa-; 
bitidad, las deficiencias que observen, y 
que causarán en los interesados el retiro 
o la baja definitiva, según la gravedad.
Suspensión
Se ha publicado una real orden sus­
pendiendo las autorizaciones relativas al 
tránsito terrestre de toda ciase de gs*
Capilla publica
En palacio celebróse, solemnemente, 
capilla pública, asistiendo gran concu­
rrencia. ~ ,
A las once de la manana salió la co - 
mitiva regia, precedida de numerosos 
gentiles hombres,mayordomos y grandes 
de España, recorriendo las galerías.
En el presbiterio tenía asunto el chis 
po de Potosí.
El nuncio ocupó su sitial 
Ofició el obispo de Síóu.
El rey recibió de manos del jefe supe­
rior de palacio tros cálices de oro, que 
entregó luego el obispo de Sión para 
que Ids destinara a iglesias pobres.
Terminada la ceremonia, las reales 
personas tornaron a le cámara
Despedida
Hoy ee dsspi4íéí‘on de íés reyes los 
infantes Carlos y Luisa, qua marchan 
mafiana a París con.ei príncipe Raniero, 
para asistir a la boda del hermano de 
éste, Felipe do Borbón, que casa con una 
princesa extranjera.
Juguetes
El príncipe de Aslariaa y los infantitos 
han recibido infinitos y valiosos rega­
los en Jugueterí*.
C e n a
Los miembros 4e la real fainiUa cenan 
esta noche reunidos en palaóío.
Firma
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones-de Marina:
Promoviendo a contralmirante, al ca­
pitán'de navio don Salvado? Bahigas. 
ptorgando yarias cruces.
Cóncediendo diversos ascensos regla­
mentarios.
Crisis obrera 
Esta tarde, él señor Rdbz Jiméhei vi­
sitó a Romanónos, para darle cuenta do 
la distribución da papeletas entre ios 
obreros de Madrid. _
Unos inil trabajadores estuvieron hoy
por 1* m$ñ%na en los álmacenes de la 
villa, para pedir ocupación.
Entre ellos se repartieron bastantes 
papeletas de trabsjo, logrando qu© se 
disoivíéran expontáneamente ios gru­
pos.
La ven ta  de buques
Breveniint® se firmará un decreto 
acerca del comercio marítimo, por ei 
que S9 prohíben i&s ventas da barcos qus 
no lleven, como mínimo, quince años 
de navegación.
También m  estabisesn condiciones 
que dificultan los arriendos, en términos 
de que imposibilitarán su realización.
■ LA P O L I T i C i
LO QUE DICE EL P8EI10EITE
El jefe del Gofokrno pasó él día muy 
ecupado, en su despacho d« la Presi­
dencia, donde rsoibió muchas visitas, 
entre ellas las da bastantes militares, 
con motivo de la festividad del día.
Al recibir a loa periodistas les partici­
pó que ayer hubo reunión en el minis­
terio d® Fomento, trazándose un plan 
del que se esperan buenos resultados.
Romanones preguntó a los reporters 
si se había publicado en la «Gaceta» el 
proyecto de selección y amortización, y 
al responderle afirmativamente, congra­
tulóse d® qu® en un solo mes d® Gobier­
no ée pübücaren esos proyectos, que 
tanta falta hacían, y de cuy* necesidad 
habió en su discurso del Congreso.
Ahora—añadié—nos ocupemos dsl Es­
tado Mayor, y desao oirla opinión áe 
aquellas persones que ínter vinieron oa 
el parlamento sobro una obra áe carác­
ter nacional. .
Tratas® de la futura organización mi­
litar, y por eso no debe extrañar que 
tarde el rey en firmar!».
H© recibido telegramas referentes a 
las medidas dS Hacienda, y en unos las 
aplauden y en otros las censuran.
Los garbanceros da Sevilla telegrafíán 
lamenfándoso de la poc* salida.
Créa Romanonas que abaratarán los 
precios y se venderá el artículo.
Yo debo atenerme—dijo—a los juicios 
emitidos por Urzáiz. , , , « ' .
Anunció que msñána habrá Consejo 
en palacio.
Y manifástó, por último, que ©I rsy 
tomará pacte en una cacería, a la qua él 
irá también el Lunes, para r®oog(sr la 
firmé pendiente.
Consulta
Asegúrase que Dato no há sido con­
sultado por e! Gobierno acerca da la 
creación del Estado Mayor central.
S elecc ió n  y  ^amortización
Dice «La Epoca» que ios decretos da 
Guerra acerca d© la saíeceión y amor ti- 
zsción d#l ejército son importEnüsímos
y revelan plausibles orientaciones.
Opina qu® en teoría no puede haber 
discrepancias fundamentales, aunque si 
de detall®, y ofrsce comentar pon deteni­
miento !a reforma.
G ouferenoia
El próximo día 8 dará el señor Bsrga- 
mía una conf«rsnoia ea ia Academia as 
Jarispiudencíe, acerca da la iafluencia 
de la guerra actual en el desenvolvi­
miento polítíco.
A ésta, que ssrá la primDra de m ssri® 
de ellas que organiza áicha Academia, 
seguirán otras, a cargo de ilustras psr- 
sonalidadss del foro y la política.
(POK TSLS9RAF0
Madrid 6-1916.
De R om a
Oficial
Hemos ahuyentado dos aaropi&nos 
que intentaron bombardear a Verone.
MOTICláS
Nuestro particular amigo don Antonio 
limónez Lnl, con motivo dal cuarto ani- 
Ferstrio á«l f*l!ecimiento de su señor 
padre don Francisco Jiménez Yalenzueía 
I* ®- p ) h& mp&tiido entre los pobres, 
)onos de pan.
Le agradeoi&mos ranchólos que nos ba 
mviado par* distribuir.
En el vapor com o llagaron ayer de 
Melilla los pg-sejírossíguientsE:
Don Teodoro Arrelondo, don Juan 
Tortosa, den Fernando Chís.ves, don Nor- 
berlo Grau, don P ^ ro  Torres- don Far- 
nando G»Jj«go, don EmiJio Zífra, don 
Antonio Midrid, don Jojé Serreí, don 
Manuel Sen-'.bra, don Alfor so Pérez, don 
Antonio Baños, don Bsrnsbé Morales y 
don Emilio HarjC-áaóez.
He aquí d  rísúmea de los servicios 
prestados en ia Gis* áe Socorro del dis­
trito de i« Merced, áa rsn k  el «ño de 
1915:
Asistenciiis urgeatae, 647; asistencia 
domiciliaria, 2.918; consu-ta pública,
6 594; cursáfis d© prímsra íateoción, 
1.564; cura públícff, 6.608; víisunnaiias, 
225; C'íuícá danbl, 42.
Total, 18 598,
Junta Diréctiv* áe I* Sociedad «Lós 
Aparecidos», dal partido de Gálica»,para 
«l año 1916.
Pr«9identí : Don Francisco Romero 
Burgos.
Visapresidenti: Don Manusi Alarcón 
Millón,
Secretario: Don Antonio Jiménez Me­
dina. .
 ̂Vicesecretario: Don Francisco Monta- 
ñez Romero.
Tesorero: Don Antonio Fernández Mi- 
Hán.
Contador: Don José Romero Diez. 
Vocales: Don José Remiro Burgos, 
don José Romero Castillo, don Manuel 
Ramírez Moreno y don José Montañez 
Gómez.
Con motivo ia  la festividad ¿él día, 
ayer no hubo oficinas en lós centros,ofi- 
cialfs.
Lá Dirf cción general de Prisiones ha
N o ta s  de M a rin a
Buen tiempo. Poca variación del tiempo 
reinante.
Ha 6ido pasaportado para San Fernando el 
marinero Antonio Rosas Morales
Ayer zarpó de nuestro puerto, el crucero 
■ holandés, que se hallaba fondeado desde 
hace varios días.
Procedente de Cádiz llegó ayer a nuestro 
puerto el trasatlántico «Infanta Isabel»,-que 
por la noche zarpó para Barcelona.
” lSTRÜCCÍúÑ~PÜBL!Ca
e Por el Rectorado de Granada han sido con- 
I firmados los nombramientos de maestras in- 
 ̂ terinas de las escuelas de Málaga, de doña 
Carmen Morales Jaime, doña Felisa Atiza 
Díaz, doña Carmen Fernández Gómez, doña 
María Montafiez Molina, doña Ana Pacheco 
Hurtado.
. Maestros, don José Sapúlvada Padilla.
Ha, sido jubilado el profesor de la Escuela 
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Existencia anterior. . . . . 1S8‘46
Recaudado por cementerios. . . 1.759
» » Matadero. . . .  1.6á9‘37
» » Id. Palo . . . .  83‘80
» » Id. Teatinos . . 15
> í> Carnea. . . . . 6.681‘96
» » Inquilinato . . . 810‘93
> » Patentes. . . . 108*81
»  ̂ Mercados y pues­
tos púhlíooB . . 730*95
> » Cabrasete . . . 277*50
» » Espectáculos. . . 82*41
1 » Carros y bateas. . 285
> «Pescados;. . . . 269*25
» » Aguas . . . . .  40
» > Arrendamiento de
aguas , , . . 174*88






Sxiatenoia para el 4 de Enero . . 13 188*64 
TOTAL, í . . . . í 13.188*64]
— ¡Dios me libre!
— ¿Entonces quién?
—Vuestro buen sentido; vuestra razón, y sobre 
todo vuestro notario.
—¿Qué queréis decir?;
— Quiero decir que habéis llamado ayer a vuestro 
notario, que también lo es mío, a monsier Baratteau, 
un buen sujetoj le habéis dicho que os pusiera al 
corriente de nuestros asuntos, y al saber que no te­
níais nada, le habéis pedido consejos; os ha aconse-- 
jado no pleitear, porque el testamento que poseo está 
hecho de manera que no da lugar a proceso alguno.
Consultaré a mi abogado.
—Escíla no os dará mejor consejo que CAtibdis.
—¿Entonces, qué queréis, caballero? No com- 
prendoelobjetode vuestra visita, como no tengáis 
el designio de satisfacer en una mujer el odio que te­
níais a su hermano.
Salvador meneó la cabeza con dulzura .y  melan­
colía.
—No odió a nadie—dijo—,- ni aun a Loredan, 
¿cómo os be de odiar a vos? Una palabra hubiera d>as- 
tado para reunimos a vuestro hermano y a mí. Es. 
verdad que esta palabra era poca cosa: era la palabra 
conciencia, y él no debía pronunciarla nunca. No 
vengo, pues, a haceros una injuria, y lejos de éso, si 
queréis escucharme comprenderéis' que el corazón 
que creéis henchido de odio no tiene para vos más 
que compasión,
—Os doy gracias humildemente por vuestra 
amable ̂ piedad,'señor mío, pero las mujeres de mi ra­
za no se rebajan hasta la limosna, se elevan hasta la 
muerte. - j- "
—Tened la bondad dé escucharme, señorita—di­
jo respetuosamente Salvador.
—Sí, yacomprendo, venís a ofrecerme una pen­
sión vitalieiá para que no se díga que habéis dejado 
morir a una parienta vuestra en d  hospital.
—No os ofrezco nada—respondió Salvador sin 
hacer alto en las injuriosas suposiciones de la joven, 
__venido a vuestra casa con intención de infor­
marme de vuestras necesidades y ccin el deseo y la
esperanza de satisfacerlas.
—Entonces, explicaos con claridad-“ dijo Susan:: ,̂
porque no sé a'dónde queréis ir a parar.
—Sin embargo, es muy sensillo. ¿Cuánto gastáis 
personalmente al año? O en oíros témiinos, ¿qué 
cantidad necesitáis cada año por término medie? 
Más claro aún; ¿qué cantidad necesitáis para vWir so­
bre el pie que ahora? ;
_Lo ignoro complétamete*—dijo la señorita de
Valgeneuse—; nunca me he ocupado en esos porme-
nores. . c 1
—Pues Uen, voy a decíroslo y o —replico bai-
yg^jor_; en vida de vuestro hermano gastabais en­
tre los dos cien mil francos al año.
—Ahora bien, yo supongo que vos, prima, entra- 










Página cuarta EL POPULAR
En Monís Cifoce, disolvimos un desta- 
camanto ensmigo.
Dicsn de Csrso que los contrarios nos 
atacaron, siendo rechazados.
El día 4 sn •! frsnts norts, hubo due­
lo da artilleric.
Sobre el frente de Sanjik, los austria*
eos atacaron en todas direcciones, sien-
De Petrog*rado
Oficial
k\ su? d« Pripiat rcchízsmos a Ies ale­
manes y en el SUypa consolidamos todo
el í^m no gi?!3sdc-.
T«mb-é J ?«ch5z«moE todos los inten­
tos q aerea lu írs el adversario par* re- 
cupsrsy lo psr< îdo, csu. áodoi® gfisndes 
pé.'4iJfts.
A*, cofofs'e di! Ciarriovilz conti;útn 
los encarnizados cetnbstfs,logrando sp- - 
dsra?; 08 da Eu«v&s posicioRes.
Los cinlraat^ques austro alasaanes 
füfiron reprimidos por nuestro fasgo.
liamos C'-ir4urs.áo a 18 ificistes, 1 C43 
hembras y 4 smstT&lladopffs.
Ku éiC áucíso, región cosí»?» del rio 
A íkhsví, díspérsamos a k s  turcos, que 
ss iifcbísn oíicjritfjtdo en ios alrededo­
res átíi Püt&.'*jur, damolicndo, además, 
distiatss obras de foríifi'-sción.
Captura
Un torpedero ruso capturó esrea da 
Scurmice, si sudeste del m&r Negro, on­
ce vei «ros turcos, sin Círgimento, h a­
cendó prisioneros a sus cuarenta . tripu- 
puleníes armados.
Gracias
E! rey de loglaUrra ha concedido on­
ce insigniis de divarsts órdenes y trece 
msdsllas, desíirisdas a los marineros dé­





La artíleria maestra poca actividad an 
Irtois.
En las proximidades de la carretera 
de Lille, el enemigo hizo saltar una 
mina.
Eatre O.sa y Aisné, cogimos b&jo 
nuestro fuego a varias patrullas enemi- 
mae y trab»j«dore ocupados en reparar 
IkS trinchares.
Bt bombardeo realizado ayer en Cham­
pa gas por nuestras batarits, contra di- 
vérses puntes del frente enem go, faó 
particularmente eficaz al oesta de Mai- 
sons, donde las trincheras contrarias 
quedaron nivelsdíS.
anuncia que los prisioneros austríacos 
que estaban en Servia han sido traslada­
dos a Italia, desembarcándolos en la isla 
de Asmara, donde se les someterá a cua­
rentena.
Después, los oficiales y soldados serán 
enviados al campamento de concentra­
ción del sur de Tirol.
En Doiomiten ha habido duelos ^e ar- 
tiUeria.
Tamb é? nuestros aviadores bombar­
dearon un polvorín enemigo, en el norte 
de D:> j < y pmetrataos en las trincheras 
contrarias.
Ei combate contir út.
Varios contra&i  ̂qaas italianos fueron 
rechazados.
Se sigue lachando en D )bsr¿o.
Ningún acontecimiento hay que seña­
lar en los Bz'kanes.
hiriéndole en una ceja por efecto de! gol­
pe, y luego sacó un revolver, desapare-
ciando como por encanto los «valientes» 
individuos.
ANTONIO VIS
Viernes 7 deEnet'v^ i'
:díi
BOLETIN OFICIAL
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL
^  n* rilfl «it el eo&attmo. Mo4«&
Repatriación
Dicen ád Buisp9st aíM jrning Post» 
qus l ís  sutoridadas * Um iicis vsn a re­
patriar a todos I 3  íúblitos de los aba­
dos y níutrales, r-»rs dsaembarsz^rse 




Lá bi talla de Galilzla se desarrolla 
con ancarniz$ miento, asegurándose que 
«1 éxito de ios rusos es insuperable.
Parece qus el enemigo muestra in­
quietud ante la posibilidad de que que­
dan rotts lai comunicaciones entre los 
f jéfcitos austro germanos.




Entre los banhs existentes en el cou- 
suiado da Austria 88 hallaron 180 fusiles 
míüser, 150 ravolvars, 2.000 banderas 
tarcas, 2,000 brazales rojos llevando 1« 
madía luna, 50 uniformes turcos, 50 
cartucheras llenas de cartuchos de di­
namita, paquetea da explosivos y otros 
ú*iks.
Quedan »un p' r inspecjíonar cincuan' 
ta bau’e?.
Ofensiva
Matkmsen acaba de recibir i* orden 
de comenzar la of«nsiv#.
GrandfS mtSKB A'rtn*t>as y lú'garaa 
«vinz»n hteia ¡a f?cntt,ra.
Ba la cámara da los comunas, el mí- 
nktro Mr. Simón dacluró que el Gobier­
no coníiiera «1 vofuatkríado como el 
principio vital de In^Liarra.
La mincris irlamíes* voUrá ei prcysc 
to da ssíviüio obligatorio por esisnaiplo 
necesario.
Dalo» j izgs riáíiulo que se exceplús 
a L’isñcís d»! «eívicio obbgítorio.
«: proytato iasfiS. i.e'jífl, pue^ i*
i a éñ empsñi,.f íss tníiíi.s to- 







Alemini* he tutc-ríz*doa ios scompa- 
ñ&ntes de Ford s ptsar por su territorio, 
«n tren et-pacíal, s cosáicióa de que par- 
mam csrén en el convoy, y no llevarán
impresos ni manucfitosp-c.fi-stas.
B> día 12 embarcarán coa rumbo a
N ew Y .'k
Oficial
Si p írts británica áic* qn^ en tod* ¡a 
parta mgridierfaí da auestr- f of.ta mufs- 
tra gr^n ftclívídsd i« »rts:Uií. h íoén- 
¿0 °* Vrf'haaado un atsque alemén.
Nasstrog aviadores bombírisaron el 
aéárómo da Donney.
Ua spíffito slemán voló sobre Bouh'g- 
no, srrcjsndo b;n>b5s, qua no censaron 
daños
Debele
B1 Congreso T fíde Unión discuta 
su icctitu 1 ea ord^a «I prbyícto de racíu • 
tsmiento, sislem* Asqutih.
Loa oradopss praeoBÍzea !a necesidad 
de! proyseto por patriotismo e interés de 
los obreros, y psr« evitar Is crisis gubsr- 
nsmentsí y kselíCGiones generales.
De S o fía
Propósito
Por vi* Aísasa liega la noticia ds ha- 
be? dco!ar«do Riáosladcf a les j*fes del 
partido egr&rio, que Grecia no permitirá 
el desembarco da los aliados en K^va- 
lia.
Refugio
El vicecónsul inglés se ha refogiado 
«n s i . domicilio del cónsul yatki, Mr 




Bn el frente este sO' señala viva lucha 
de ertiUería e irifiníaría.




El ray da Servia ha telegrafiado abde 
Greci* frxprfS*.riíío su satisfacción''por 
k  ho<piu id«d que brinda al país amigo 
y sli ¿o.
Anticipo
El Gúbísrno francés ha comunicado ai 
griego que tiene a su disposición diez 
millones de francos, como anticipo del 
empréstito que negocie.
- Habla Jcffró
Un periódico local.publica la conver- 
steióD que tuviera ei director d» la Es­
cuela francesa en Atenas, con Jcffré.
El general francés sa expresó aeí:
cTenemos rezones para estar segures 
deia victoria.
Los imperios centrales evidencian su 
agotamiento y de ios indicies que lo 
acreditan se deduce que Alemania está 
Cada dÍ3 más exhausta.
No quiero decir esto que se halle ego- 
tada, por lo que precisa realizar un gran 
esfuerzo; pero tratándose de nuestros he- 
róicos soldados y de la perseverancia de 
nuestra nación y de los' eliados, el triun­
fo puede darse por seguro >
De Viená
Oficial
Con motivo de mejorar el tiempo, se 
ha notado «yar mayor actividad an el 
frente italiano, sobre todo en la zona de 
Dolje
El cañoneo df los italianos se ha diri­
gido, principalmente, contra las posicio­
nes que ocupitmes recitntemenia y con­
tra San Miguel.
Nuestros avienes arrojaron bombas 
sobre loe edificios militares.
La Oficina de la Prensa, de Roma,
=€■
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SO necesitáis de treinta a treinta y cinco m il francos 
ai año.
— Pero, Cibilfero—interrumpió Susana, estupe-*, 
íatta otra vez, aunque por distinto motivo, porque 
emptzabaa ocurríísele el pensamiento de que por 
una o por otra razón su primo iba a enriquecerla, y 
entcnces podía correr la carabana con Camilo—; pe­
ro, caballero, si apenas gasto esa suma.
En buena hora— dijo Salvador—, pero hay años 
malos, y para prevenirlos os asigno cincuenta mil 
francos al año; el capital pcfimnecerá en casa de Mr. 
Baratteau, y recibiréis, por meses, por trimestres, co­
mo queráis en íin, la renta. ^Os parece aceptable mi 
proposición?
— Pero, caballero— replicó Susana, cuyo rostro se 
puso encarnado de júbilo—, suponiendo que yo acep­
te, falta saber con qué derecho puedo recibir seme^
jante don.
— En cuanto a vuestros derechos, señorita—dijo 
Salvador—, ya he tenido el honor de deciros que no 
tenéis ninguno.
— Entonces, quiero decir aqué título—replicó 
con viveza la joven.
—A título de sobrina de mi padre, señorita—res­
pondió gravemente Salvador—. ¿Aceptáis?
Todo un mundo de ideas se agitó en el cerebro 
de la joven al oir esta proposición tan claramente for-> 
mulada; distinguió vagamente que aquel hombre 





1 Londres.—El Congreso obrero, vottn* 
do por medio áe rt^presentsciones, he 
} »probado por 1.715.000 sufregios contra 
934.000 la enmienda de los ferroviarios 
I pidiendo la resistencia al proyecto de re- 
I clutemientq de Asquith.
I Comunicado
f Peris.—El comunicado da la noche dí- 
 ̂ G« que en Bélgica otñuneamos con éxito 
las organizaciones del enemigo,especial­
mente en las regiones de Stenertreete, 
Hetztsy Bolsinghe.
En Af tois nuestras baterías han lanza­
do proyectiles sobre le estación de Bois- 
laa, al sur ¿e Arras en el momeo to que 
pasaba en tren de Champagne.
Dorante ei intenso bombardeo de 
nuestras haterías contra las trincheras 
eonnaigas, situadas ai norte ds la Grar j^ 
de Ntvarin,- destruimos todo el material 
que se utiliza para el ataque con gases 
asfixiantes.
Varios recipientes explotaron.
El da ayer publica lo siguiente:
Edictos de varias alcaldías
—Acusrdo de esta Diputación provincial, 
sobre declaración de responsabilidad del al­
calde y concejales del Ayuntamiento de BS' 
naoján, por débitos del contingente.
—Anuüciodela Jefitura de Obras públi­
cas, señalando un plazo de quince días para 
presentar reclamaciones contra el proyecto 
deabastecimiento de agua del pueblo de Villa- 
nueva de Algaidas
—Acuerdo de la Comisión provincial, de­
clarando nula la proclamación de candidatos |  
verificada en Ardales el dia 7 de Noviembre 
pasado.
—Bequisitorias de diversos juzgados.
—Continúa el extracto da los acuerdos adop­
tados por el Ayuntamiento de Málaga en las 
sesiones celebradas duranía el mes de No­
viembre de 1915.
—Bectificación definitiva de las cantidades 
que han de abonar los pueblos que se indican 
por los conceptos expresados.
gÍ«mefiSB,8oii bi qhe se obtíese uaa esoaomíA irc a ^  ñe 76 « -oá homb»
ifi aezedltafia mtaeeñ «Biexaesf Sehukerés de paí« la
oaifa U  «levaaión de aca»a loa p-koif. a mmcmipo±
ALM ONEDA P O R  AUSENCIA
Hay 200 macatas y 200 novelas de au­
tores escogidos.
' Alameda de Carlos Haes, Rúmero 7.
A lo s fa b r ic a n te s  de h a r in a s  
Para dirigir fábrica, se ofrece j^fa mo­
linero, práctico en todos los sistemas hoy 
aa mayor competencia.
Se darán buenas rsfarencias y todas 
cuantas garantías so deseen.
En la Administración de este periódico 
nformar án.ARTES-NORIAS
Csiifctictslos piíilfcei
» ist® ssa  V A L E R O  d s  P IN T O
F*r« íSMíVór por tod* oiass de fhers** 
'¿.Vsrdsdora garaníis 
4f«l ásTbisi'̂ ie -? sk -iil i<i-
a tcáes loa aparatos par* riegos 
Pedid precios y datos d» más da 69fi 
instalaciones a RICARDO G. VALERO * 
Pm TO — Folá. Madrid
i i n w s n  s i t c i t u n u
T e a tro  P rin c ip a l
Las sacciones celebradas anoche, fue­
ron otros tantea llenos.
Bn «La tragedia da P.«rroU y en «El 
rey que rabió»; obras qd« feeron ínter- r ,  . , , i. -
préUdas con singular acierto, escucha- f « iéc tricas
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ron 8piensos merecidisimos Ju&níts Ra­
món, Carola García, Sara López, José 
Mario y los señores Sendrós'y Líobre- 
gat.
Bn la primera de las dos obras, canta­
ron muy bien sus números musicales el 
barítono señor Mario y Juanita Rfinóa, 
siendo obsequiados con ovaciones eutu- $ 
siaetas.
Hoy celebra su benefi úo la encanta­
dora tiple Sata L'ipez, con las obras «La 
Princesa da los O oliera», estreno de la 
zarzuela de auíorfts locales, «La M#rea- 
ga» y «La carne fl403». ^
El programa tiane sobrados alicientes, 
por to que no dudamos que se verá muy 
favorecido el teatro.
C ine P a s c u a lis i
Anoche se estrenaron «m este elegante 
salón al primero y segundo episodio de 
la monumental peÜcuia «Las aventuras 
de Catalins», obteniendo un iisoneero 
éxito.
Además de estos episodios que hoy s) 
proyectan por última vez, figurarán en el 
programa otras psiicnlas.
Mañana estreno del tercero y cuarto 
episodio de «Las aventuras de Catalinai.
ítla.iK0». » ps^cioa m n j  eeosóm icos
S^U& s p u r a  co lecciona»
S a c n r s á i t T u ir r y o s  0 2 ,  P a p e k r b
Aguas do M orataliz
L a m e jo r
IITI8IS lE II
Esta madrugada se promovió fuerte
escándalo en la calle del Carmen moti­
vado porque unos «juerguistas» quisie­
ron estorbar el paso a oíros individuos 
que iban acompañados de una dama 
noclámbula.
Esta arremetió contra nno de los «pa­
tosos» llamado Francisco Toró Santiago,
p a ra  el
estóm ag'o.
L ax an tes .
R ad iac tiv as .
In fa lib le
c o n tra  el
e s tre ñ im ie n to
Deliciosa
p a ra  la  m esa .
E sp ec ia l
p a ra  rég im en .
DEPOSITO CENTRAL 
BARQUILLO , 4, M A D R ID  
DEPOSITO EN MALAGA: 
PLA ZA  DEL SIGLO, 1
S e com pran
L IA S D E VINO Y T Á R T A R O S  '
Matadero Viajo, número 25, (antigua : 
barrilería da Muñoz)
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consigo, afectó en cierto modo a Salvador, y cuando 
entró se e.stremeció involuntariamente. Salvador, pa­
ra presentarse en casa de sa prima se había vestido,' 
no sólo como iin hombre del gran mundo, sino co­
mo un elrgante del día, en traje de ligorosaetiqueta. 
A l verlo tan distinguido y tan bello, los ojos de la 
joven se encendieron£on un resplandor siniestro, y 
lanzaron relámpagos de cólera y de odio.
"“"¿Tenéis que hablarme, caballero?—dijo seca­
mente y con un aire de desdeñosa altanería.
— Sí, prima—respondió Salvador.
La señorita de Valgeneuse hizo un mohín desde­
ñoso ah oír la palabra prima, que le pareció una, fam i­
liaridad injuriosa.
•—¿Y qué es lo que me queréis?—respondió en el 
mismo tono.
—Vengo a hablaros;—continuó Salvador a quien 
los aires desdeñosos de Susana no hadan impresión 
alguna—de la posición en que osha dejado la muer*? 
te de vuestro hermano.
—Queréis hablar de esa cuestión de herencia...
■ ^Comprendéis su importancia, ¿no es verdad?
—¿Vos pretendéis que esa herencia os pertenece, 
sino me engaño?
—No pretendo, afirmo.
—Afirmar no cuesta nada; pleitearemos.
Afirmar no cuesta nada-? dijo Salvador—, pero 
pleitear cuesta mucho; no pleitearéis, prima.
¿Y quién me lo impedirá, vos?
T©M® XI
TEATBO PRINCIPAL ~ Compañía dé ope- 
reta y zarzuela dirigida por t.1 primer actor 
Andiéa López
Punción para hoy:
A las ocho y cuarto: «La princesa de Ies 
dollars» y «La Marenga>, (estreno) Triple,
A las on*e: «La carne flaca».
Precios: Beceióa triple: Butaca, 2 pesé'as- 
General, 40 céntimo?; se ción sencilla: Buta­
ca, 1‘Od; genéral, 0‘25
O n d  PASQÜM<INI.—El mejor de^Málaga 
Al» acá» áe Garlos Hasa, préxisao al Bancío.
Hqy sección contíhiua de 7 y meéia a da IS 
la noche.
láffl SíiércQles y Jueves Pathé Periódieo.— 
Todos los dias grandes estrenos —Los Do 
miagos y dia festivo matinee a las Cuatro de 
Is tarde. Tip. de EL POPÜLAB.-PozosDalcea ,1
